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Введение 
 
           Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что 
современное общество нуждается в гражданах, которых отличают 
целеустремленность, наблюдательность, эрудированность, умение находить 
выход из трудной ситуации, мобильность. Интерес к изучаемой нами проблеме 
обусловливается, в настоящее время, гуманистическими задачами более 
полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности, ее творческого 
потенциала. Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и 
сложнее, от человека требуются не шаблонные, привычные действия, а 
творческий подход к решению больших и малых задач, способность 
самостоятельно ставить и решать новые проблемы. 
         Человек как личность развивается на протяжении всей своей жизни. Но 
именно дошкольный возраст является первоначальным звеном в развитии 
ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.), и именно в этом возрасте 
происходит становление  самостоятельности человека (А.А. Люблинская, В.С. 
Мухина и др.). 
         Становление самостоятельности необходимо рассматривать как 
составную часть воспитания дошкольников. Зачастую дети старшего 
дошкольного возраста не могут самостоятельно ставить цель своей 
деятельности, не умеют планировать свои действия, корректировать их 
осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью. 
Поэтому, первостепенно важная  задача каждого педагога, чтобы дети на этапе 
завершения дошкольного образования достигли определённого, достаточно 
высокого уровня  самостоятельности, открывающего возможность справиться с 
разными заданиями, добывать новое. 
         В связи с этим образование направлено на формирование у детей 
самостоятельности, инициативности, активности в познании окружающего 
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мира, субъектной позиции в деятельности.  Этот факт находит отражение в 
основных федеральных документах: ФГОС  ДО,  закон РФ «Об образовании». 
         Роль самостоятельности во всестороннем развитии личности человека 
доказана теорией и практикой воспитания, жизненным опытом человечества. В 
отечественной педагогике и психологии проблему исследовали и изучали  Р.С. 
Буре, Л. Ф. Островская, С.А. Козлова и др. 
  Самостоятельность одна из основных характеристик личности. 
Своевременное становление самостоятельности у ребёнка расширяет его 
возможности познания и общения. Только ребенок с высоким уровнем  
самостоятельности может в дальнейшем успешно учиться в школе, где от него 
будет требоваться проявление активности, инициативы, элементов творчества 
при решении различных проблем и задач.  
 В  связи с этим  у  нас  сложилось противоречие  между возросшей  
необходимостью становления самостоятельности у детей старшего 
 дошкольного  возраста  и  недостаточностью методических    пособий    и    
рекомендаций  для  педагогов  ДОО  по  данному вопросу. 
         Проблема   исследования:    каким   должно   быть   содержание становления 
самостоятельности  у детей  старшего  дошкольного  возраста   в  ДОО. 
Тема  исследования:   «Становление самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации».  
Объект  исследования: процесс   становления самостоятельности старших  
дошкольников.   
Предмет   исследования:    содержание   становления самостоятельности у    
детей  старшего    дошкольного  возраста в ДОО. 
Цель   исследования:    на   основе анализа   теоретических   и   полученных   
эмпирический   данных   разработать   и   частично   апробировать   программу   по   
становлению самостоятельности    у   детей   старшего   дошкольного   возраста в 
дошкольной образовательной организации. 
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         Гипотеза   исследования: вероятно,   становление самостоятельности у 
детей  старшего  дошкольного  возраста  будет  успешным,  если  : 
- привлечь  родителей (с целью определения единых требований к 
ребёнку); 
- разработать программу, направленную на становление  разных видов  
самостоятельности: познавательного, коммуникативного, поведенческого, 
бытового. 
Задачи  исследования: 
1. Проанализировать понятие самостоятельность, рассмотреть виды 
самостоятельности. 
2. Изучить  психолого-педагогическую   характеристику  детей  старшего  
дошкольного   возраста. 
3. Выявить    формы и методы становления самостоятельности у детей 
старшего    дошкольного  возраста  в  ДОО. 
4. Проанализировать    деятельность    Детского сада №135 ОАО «РЖД», 
города Артёмовского, по   становлению самостоятельности у детей   старшего   
дошкольного  возраста. 
Методы  исследования: 
- теоретические:   анализ, сравнение, обобщение, систематизация; 
- эмпирические:   анализ документов,  анкетирование,  беседа,  наблюдение, 
обработка результатов. 
          База   исследования:  частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №135 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», Артёмовский. 
Структура    работы.    Выпускная   квалификационная    работа    состоит   из   
введения,   двух   глав,   пяти параграфов, заключения,   списка   использованной   
литературы,  приложений. 
  
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Глава  1.  Теоретические  основы  становления самостоятельности у  детей  
старшего  дошкольного  возраста в дошкольной образовательной 
организации 
 
1.1. Самостоятельность: понятие, виды 
 
 В  нормативных документах Российской Федерации сформулирован 
социальный заказ государства системе образования: воспитание 
инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора. 
 В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 
дошкольного образования является поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в различных видах деятельности. Поддержка 
становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий ребёнка, является также условием, необходимым для 
создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения  
дошкольного образования,  целевыми ориентирами, определенными ФГОС, 
предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности 
детей: 
-проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 
деятельности; 
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
-ребенок способен к волевым усилиям; 
-пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; 
-способен к принятию собственных решений [57]. 
 Становление самостоятельности в старшем дошкольном возрасте связано 
с освоением ребенком разных видов деятельности (игровой, продуктивной, 
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трудовой), в которых он постепенно приобретает возможность проявлять свою 
субъектную позицию. 
 Становление детской самостоятельности в последнее время все чаще 
становится объектом повышенного внимания ученых, преподавателей и 
педагогов. Это связано не столько с реализацией личностно-ориентированного 
и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько 
с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к 
условиям жизни в современном обществе, практико-ориентированным 
подходом к организации воспитательно-образовательного процесса. В рамках 
данного подхода считается, что дети в процессе воспитания и обучения в 
детском саду, должны научиться самостоятельно,  ставить цель и задачи своей 
деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, 
вносить предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, находить 
для этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и 
корректировать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, 
достигая положительного результата [3]. Дети старшего дошкольного возраста 
чаще всего недостаточно соответствуют данным ориентирам. В связи с этим 
становление самостоятельности старших дошкольников является социально – 
педагогической проблемой. 
Одним из системообразующих качеств личности является  
самостоятельность, приобретающая,  в условиях современной и перспективной 
социально-экономической ситуации особый вес.  Становление этого качества, 
как самостоятельность,  приводит к развитию личности дошкольника в целом. 
 Необходимость становления самостоятельности диктуется потребностями 
общества в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать 
открытия на благо человечества. А решение этого вопроса находит свое 
отражение в процессе становления самостоятельности, который позволяет 
человеку ставить новые проблемы, находить новые решения [16]. 
 Самостоятельность - как важнейшая характеристика личности, 
касающаяся почти всех сторон ее жизни и деятельности, изучалась многими 
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педагогами и психологами (А.А. Люблинская, Г.Н. Година, Ф.В. Изотова, О.В. 
Зимонина, ВС. Мухина и другие).  
 Остановимся на определении ключевых понятий изучаемой социально – 
педагогической  проблемы.        
 Самостоятельность – способность к независимым действиям, суждениям, 
обладание инициативой, решительностью [24]. 
 Такое определение дает Г. М. Коджаспирова в педагогическом словаре. В 
педагогике это одна из волевых сфер личности. Это умение не поддаваться 
влиянию различных факторов, действовать на основе своих взглядов и 
побуждений. 
 В психологии самостоятельность - это обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и 
чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение [46].  
          В современных научных изданиях широко используется термин 
«становление». Наиболее общие определения даются в философских 
энциклопедических словарях:  
-это категория диалектики, обозначающая процесс формирования какого-
либо материального или идеального объекта; всякое становление предполагает 
переход возможности в действительность в процессе развития; 
-понятие, указывающее на переходные состояния, ведущие к 
оформлению вещей и явлений, к обособлению органических и человеческих 
индивидов, к самоопределению природных и общественных систем [1]. 
          В словаре Ожегова С.И.   термин «становление» трактуется следующим 
образом: «Становление - возникновение, образование чего-нибудь в процессе 
развития» [45]. 
          Самостоятельность всегда подразумевает свободу и возможность 
контролировать свою жизнедеятельность. Но этот контроль направлен, с одной 
стороны, вовне, на изменение окружающей среды, в соответствии с 
потребностями и целями субъекта, а с другой - вовнутрь, на изменение своих 
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собственных качеств и потребностей в соответствии с объективными 
условиями и требованиями среды (самоконтроль, самовоспитание). 
         Успешность становления  самостоятельности в дошкольном возрасте во 
многом определяет направленность личности и ее развитие в дальнейшем, т. к. 
самостоятельность не может возникнуть в отрыве от других качеств личности 
(произвольности, воли, целеустремленности), без самостоятельности личность 
не становится полноценной [41]. 
  Самостоятельность предполагает, во-первых, независимость, способность 
самому принимать и проводить в жизнь важные решения, во-вторых, 
ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков, и, в-
третьих, убеждение в том, что такое поведение реально, социально возможно и 
морально правильно. Независимость и решительность характера в сочетании с 
социальной безответственностью приводят к самодурству, капризному и 
неуправляемому индивидуалистическому произволу. Развитое чувство личной 
ответственности, накладываясь на нерешительность, лишает человека 
способности действовать, обрекая на постоянные колебания и мучительное 
чувство вины за несделанное. Неуверенность же в реальной возможности или 
нравственной необходимости самостоятельных действий благоприятствует 
росту социальной пассивности или приспособленчеству [59]. 
  Понятие «самостоятельность» оказывается столь расплывчатым, что 
возникает вопрос: а можно ли считать его устойчивой чертой личности, которая 
будет проявляться во всех жизненных ситуациях и на всех этапах 
индивидуального развития? 
  Психологи выделили целый ряд свойств, составляющих сущность 
становления самостоятельности и связанных с нею психических явлений: 
способность к самоутверждению, поддержанию стабильности «Я», 
самоконтроль, умение регулировать свое поведение и эмоциональные реакции, 
умение сохранять собственное вопреки внешнему воздействию, склонность 
брать на себя ответственность за важнейшие события своей жизни, а не винить 
в них других людей [32]. 
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          Раскрывая сущность понятия самостоятельности, разные авторы 
рассматривают зависимость ее формирования от определенного вида 
деятельности, от отношения ребенка к этой деятельности, от возраста детей. До 
сих пор не существует единого определения понятия самостоятельности, что 
лежит в его основе и в каком виде самостоятельность обнаруживает себя и 
какое поведение можно считать самостоятельным.   
          А.А. Люблинская определяет самостоятельность как способность ребенка 
проявлять некоторую независимость от взрослых в узкой сфере его 
практической деятельности, в пределах его небольших возможностей [35]. 
  Другие (А. Г. Ковалев, Ю.Н.Дмитриева) рассматривают 
самостоятельность как составную часть деятельности, характеризующуюся тем, 
что ребенок не просто воспроизводит данный педагогом образец, но и вносит в 
свою работу что-то новое, оригинальное.  Ребенку ставится внешняя задача, 
предлагается условие и те вопросы, на которые следует ответить, а уже 
непосредственные действия ребенка сводятся лишь к поиску ответа. При этом 
важен не только сам ответ, сколько пути и способы его нахождения, т.е. это 
своего рода самостоятельность в поиске, которая диктуется 
заинтересованностью ребенка [28]. 
  Ряд авторов, признавая самостоятельность стержневым качеством 
личности, рассматривают ее как потребность и умение самостоятельно 
мыслить, как способность ориентироваться в новой ситуации, самому выделять 
вопрос, задачу и находить пути решения, справляясь с решением без 
посторонней помощи. Такой подход к определению  самостоятельности 
подразумевает более высокий уровень развития ребенка. 
 А. А.  Люблинская подчеркивает, что характер становления детской 
самостоятельности меняется: 
-вначале она выражается в умении действовать в обычных условиях, в 
элементарных привычках поведения; 
-затем проявляется в умении действовать в новых, но сходных с 
обычными условиями; 
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-и, наконец, приобретает характер инициативы. Ребенок не нуждается в 
напоминании, указаниях. 
 А.А. Люблинская придавала большое значение  самостоятельности, 
возможности гибкой перестройки привычных для ребенка действий. Но в то же 
время она считает необходимым ограничение самостоятельности 
определенными рамками требований, которые составляют основу необходимых 
привычек.  Самостоятельность проявляется в поисках действий, которые 
отвечали бы конкретным условиям.  Самостоятельность  требует,  воспитания 
привычек и упражнений в гибком и разнообразном применении привычных 
способов действий. Это возможно делать в меняющихся условиях [35]. 
  В исследованиях психологов доказано, что благодаря продуманной 
методике уже в младшем дошкольном возрасте можно достигнуть того, что 
небольшие трудовые задания (например, накрыть на стол) выполняются детьми 
самостоятельно, легко, без помощи взрослого. Дети начинают проявлять 
целеустремленность, и даже элементы инициативы. Но все эти черты еще 
неустойчивы и контроль взрослых продолжает оставаться необходимым, но он 
все чаще направлен на результат работы и связан с ее оценкой, одобрением 
исполнителей [26]. 
  В старшем дошкольном возрасте, как показывают исследования З. И.  
Власовой становление самостоятельности детей проявляется в умении 
применять усилия, преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца. 
Дети начинают помогать друг другу, опекают тех, кто не умеет работать, учат 
их. Выявлено, что становление самостоятельности возрастает, если задание 
представляет для ребенка интерес. При этом один и тот же ребенок может быть 
беспомощным и неуверенным, если задание и деятельность не увлекает его 
[12]. 
          Старшие дошкольники редко обращаются к взрослым за помощью в 
привычных делах, но они стремятся все делать самостоятельно, при этом  
нуждаясь в совете, контроле, иначе качество выполнения задания может 
снизиться. 
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  Попытка расширить и обобщить, понятие  самостоятельности, сделано А. 
Г. Ковалевым. В его исследовании указывается, что самостоятельность есть 
качество личности, которое, с одной стороны, постоянно складывается, 
систематизируется и генерируется, как стержневое свойство личности, а с 
другой стороны, как черта личности носит многоплановый динамический 
характер. В разных видах деятельности становление самостоятельности 
проявляется на разных уровнях, в зависимости от объективных и субъективных 
условий. Применяя это определение к детям, можно сказать, что становление 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста вопрос очень 
сложный. На становление самостоятельности ребенка влияют не только его 
личные качества, но также и внешние элементы, т.е. характеристика самой дея-
тельности, в которую включен ребенок, условия, которые созданы для 
деятельности, самочувствие, эмоциональный настрой и заинтересованность в 
деятельности самого ребенка [28]. 
          Самостоятельность ребёнка  имеет и ещё одну характеристику - степень 
выраженности. Сравнивая действия двух детей одного возраста, всегда можно 
определить, кто из них более самостоятелен, т.е. более настойчив, менее 
рассчитывает на поддержку, сосредоточен на задании. У дошкольника это 
качество чаще всего проявляется в предметной деятельности. 
 Следовательно, содержательна любая деятельность, но она является 
самостоятельной только тогда, когда совершающий её человек овладевает ею в 
полном объёме, т.е. становится её носителем. В связи с этим становление 
самостоятельности можно определить как особый момент развития целостной 
деятельности, как критерий степени овладения этой деятельностью [64]. 
          Таким образом,   самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, 
выражающееся в умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться 
её выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей 
деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не только в 
знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия 
нестандартных решений. 
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Процесс становления самостоятельности старшего дошкольника носит 
динамический, многоплановый характер и состоит из следующих этапов: 
1.Подражательная деятельность (копирование деятельности взрослого). 
         2.Перенесение уже усвоенного опыта на аналогичные ситуации 
(применение полученных знаний в новых, но привычных условиях). 
3.Творческое применение полученных знаний и умений самостоятельно 
приобретать новые знания. 
  Но при данном делении становления самостоятельности на этапы 
необходимо учитывать не только уровень развития ребенка, его возраст, роль 
педагога, но и вид деятельности, и ее специфику, т.е. условия деятельности 
ребенка и происходящие в ней изменения [21]. 
          Условия становления самостоятельности у ребёнка: 
-формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 
-создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 
тебе помогу»; 
-предвосхищающая положительная оценка « Ты,  очень творческий 
ребенок, у тебя все получится!» 
           Таким образом, для поддержки становления детской самостоятельности 
и инициативы необходимо: 
         -предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 
     -отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
          -не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность; 
          -формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; приучать свободно,  пользоваться игрушками и 
пособиями; 
          -поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 
в разные режимные моменты; 
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- для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 
указанию ребенка создавать для него все необходимые условия; 
- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 
- поощрять различные творческие начинания ребенка. 
Учитывая все эти условия,  выделены основные компоненты 
самостоятельности: 
-владение определенными навыками; 
-волевая устремленность; 
-направленность личности на решение задачи (эмоциональный фон), 
связанная с ее потребностями и интересами [21]. 
Основной путь становления самостоятельности - постепенное 
усложнение условий деятельности детей, которые и активизируют их 
самостоятельные действия, усложнение содержания самостоятельной работы и 
увеличение ее по объему, а так же усложнение методов педагогического 
воздействия на разных этапах. Особо важным моментом в становлении 
самостоятельности является творческая направленность, которая выражается в 
творческом применении знаний, умений и навыков, полученных ранее [36]. 
Становление самостоятельности дошкольников - это творческий процесс, 
поэтому все её составляющие нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Но 
всякое творчество возможно только тогда, когда для него есть основа. 
Следовательно, чтобы иметь возможность свободно применять умения и 
навыки, дети должны сначала их приобрести. 
 В становлении самостоятельности могут быть намечены три ступени.    
 Первая ступень — когда ребенок действует в обычных для него условиях, 
в которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений 
и помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный 
материал; сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит 
«пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь). 
 Вторая ступень—ребенок самостоятельно использует привычные 
способы действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях.        
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 На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное 
правило приобретает обобщенный характер и становится критерием для 
определения ребенком своего поведения в любых условиях [40]. 
 Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения 
требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И 
чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире 
у него возможности инициативно и самостоятельно применять их в новых, 
разнообразных условиях жизни.  
           Главным фактором становления устойчивой самостоятельности является 
смена позиции ребенка в его отношениях со взрослыми. Если для ребёнка 
взрослый - эталон, носитель общественных норм и образец поведения, модель 
для глобального подражания, то у старшего дошкольника на основе личного 
опыта появляется возможность и право осуществлять отдельные функции 
руководства в общении и деятельности. Очень важно, чтобы ребенок в 
общении с взрослым не чувствовал себя только учеником, чтобы он мог ни 
когда-нибудь в необозримом будущем, а уже теперь, сейчас в чем-то 
сравниться с взрослыми. Это не только поможет ему правильнее, адекватнее 
оценивать и присваивать социальные образцы поведения, но и дает уверенность 
в своих силах, что важно для упрочнения  самостоятельности [40]. 
 Ошибки взрослых в становлении детской самостоятельности способны 
приводить к разного рода деформациям не только в структуре 
самостоятельности, но и к личностным искажениям. Поэтому так важно, чтобы 
у ребенка было состояние эмоционального комфорта, ощущение того, что он 
уже что-то знает, что-то умеет, на что-то может повлиять. А значит, ощущение 
причастности к основному призванию человека - самостоятельному освоению и 
преобразованию мира [40]. 
Немаловажное значение для становления самостоятельности 
дошкольников имеет оценка результатов его деятельности, его поведения. Она 
помогает ребенку понять действительный смысл его действий, увидеть свои 
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возможности и достижения. Оценка взрослого должна быть всегда 
объективной, справедливой, подробной и развернутой. 
Завышенная или заниженная оценка тормозит становление 
самостоятельности и активность ребенка, создает у него неуверенность в своих 
силах. Также опасна и формальная оценка, достаточно распространенная в 
практике работы. Формальная оценка не побуждает ребенка к успешной 
деятельности, он не усваивает критерии оценки, а, следовательно, у ребенка 
снижается активность и самостоятельность [47].  
Отставание в становлении самостоятельности у дошкольников во многом 
является следствием неправильной организации деятельности детей, ошибок 
воспитания: излишняя регламентация деятельности, постоянный контроль и 
опека, преобладание прямых приемов руководства действиями детей, обучение 
действиям путем прямого подражания показу взрослого и т. п.  И,  наоборот, 
становление самостоятельности идет успешно, когда взрослый активно 
побуждает детей к проявлению инициативы, учит их самостоятельному 
планированию предстоящей работы, развивает умение рассказывать о 
предстоящей работе, выделять ее цель, результат. 
Эффективность процесса становления самостоятельности зависит от 
уровня именно педагогической работы. Одним из  важных педагогических 
условий становления самостоятельности является повышение квалификации 
педагога, его педагогических знаний [47]. 
Индивидуально-психологические предпосылки становления  
самостоятельности весьма устойчивы, но вовсе не неизменны. На самом же 
деле в детстве закладываются только предпосылки и возможности будущего 
становления, а как именно они реализуются - это зависит от последующего 
жизненного опыта. 
Поэтому, жизненный опыт действительно способствует становлению 
самостоятельности, но «вектор» самостоятельности тесно связан с уроками той 
школы, в которой он приобретен, причем школы не только общекультурных 
традиций, но и индивидуального трудового опыта. 
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Главные принципы по становлению самостоятельности. 
1.Требуя от ребенка  самостоятельности, руководствуйтесь принципом 
целесообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место 
сразу после игры. Дошкольники занимается одним делом в течение 15-20 
минут, и если они будут производить уборку после каждого такого промежутка, 
то просто устанут и потеряют интерес к игре, будучи озабоченными, не 
столько самой игрой, сколько уборкой после игры. Просьба разложить все по 
своим местам после окончания игры, чтобы не споткнуться об игрушки, будет 
более понятна ребенку. 
2.Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально 
конкретно. Например, «После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, 
чтобы помочь Анне Петровне», а не «надо убирать за собой!». 
3.Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им 
действий. Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут 
смеяться, если увидят, что взрослые тебе помогает» – плохие аргументы. 
Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, что может и потерпеть 
чужие насмешки ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего 
интересного можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться или 
раздеваться самостоятельно, не дожидаясь помощи: посмотреть половину 
мультика про Илью Муромца или четыре серии про Лунтика, раскрасить шесть 
рисунков или подольше поиграть в песочнице [8]. 
З. И. Власова выделяет 4 вида  самостоятельности: бытовой, 
поведенческий, коммуникативный, познавательный. Каждый вид 
самостоятельности, в свою очередь, имеет определенные компоненты.  
I. Бытовой вид самостоятельности:  
-стремление  к самостоятельности в бытовых ситуациях; 
-умение действовать по собственной инициативе; 
-умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и 
контроля взрослого; 
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-умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, учесть 
условия, осуществлять элементарное планирование, получить результат).  
II. Поведенческий вид самостоятельности. 
-восприимчивость к морально-нравственным нормам и правилам; 
-сознательность и дисциплинированность по отношению к общественно        
-значимым видам деятельности, чувство долга и ответственности; 
-поведенческая независимость от взрослого; 
-эмоциональная устойчивость. 
III. Познавательный вид самостоятельности: 
-самостоятельное овладение сложившейся системой знаний, умений и 
навыков; 
-активное воспроизведение ранее полученных знаний; 
-самостоятельный поиск недостающих знаний, воображение и эмоции. 
IV. Коммуникативный вид самостоятельности: 
-умение вести диалог со взрослым и сверстниками; 
-принимать участие в игровой деятельности; 
-устанавливать контакты, с целью выполнения  задания [13]. 
Таким образом, самостоятельность – способность к независимым 
действиям, суждениям, обладание инициативой, решительностью [24]. 
Определены  виды  самостоятельности, выделенные З.И. Власовой: 
коммуникативный, познавательный, бытовой,  поведенческий. 
 
1.2 . Психолого-педагогическая  характеристика  детей старшего  
дошкольного возраста 
 
К   старшему   дошкольному возрасту   относятся   дети  в  возрасте    от 5 до 7  
лет,    которые посещают старшую   и   подготовительную   группы   дошкольного 
учреждения.   Дошкольный  возраст    является основным   в   личностном   развитии   
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ребенка:  в этот    период    жизни    начинают    формироваться    новые   
психологические  механизмы  деятельности  , а также основы   поведения [2]. 
Большое   внимание  исследованию   психологических   особенностей   детей   
старшего   дошкольного   возраста    уделяли такие зарубежные и отечественные 
авторы,   как А.В.   Запорожец,  B.C.  Мухина,   Н.Н.   Поддъяков,   А.П.   Усова,   Д.Б.  
Эльконин  и  другие.   
В научных работах, перечисленных выше авторов, большоеследованиях   внимание 
  уделяется изучению особенностей    развития    умственной,    а    также 
  мотивационной    сферы    и    отдельных    познавательных    процессов   детей 
дошкольного возраста;  особенностей формирования самосознания,  особенностей  
общения  и  способов  взаимодействия с социальной средой;  специфики  игровой,  
изобразительной    и    других    видов    детской    деятельности,   механизмов   
формирования       элементарной   учебной   деятельности,    готовности   ребенка к   
началу   обучения в школе. 
Исходя из  анализируемого    материала и наиболее  существенных   с  точки   
зрения   особенностей   возраста и психологических   новообразований   старших   
дошкольников,      можно составить   психологический   портрет   ребёнка   5-7   лет   с   
описанием  основных  видов  его  деятельности. 
Ребёнок   5-7   лет   отличается   динамичностью   развития.   На   протяжении 
 старшего дошкольного   возраста   происходят   существенные   изменения   в   
формировании личности ребенка,    совершенствуются    основные    виды    
деятельности,  активно  развиваются  психические  процессы.  Например,   память 
ребёнка   изменяется как в количественном, так и в качественном отношении.   
Увеличивается  её  объём:  дети  старшей  группы  запоминают   приблизительно 7-
8,  а  в  подготовительной  группе  и  до  10-12  названий  предметов [11].  
«Качественные изменения характеризуются   появлением  
опосредованности  и  произвольности,  которые  выражаются  в  том,  что  ребёнок  
уже   не   просто   запоминает   интересную   для   него   информацию,   а   принимает   
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задачу   на   запоминание,   применяет   особые   способы   для   удержания   нужной   
информации»  [11,  с.  88]. 
Аналогичные   показатели   определяют   и     развитие   внимания.   «Помимо   
усиления   таких   качеств   внимания,   как   устойчивость,   объем,   распределение,   
переключение,   возрастает,   что   наиболее   существенно,   его   произвольность,   
способность   ребёнка   к   всё   более   направленному   сосредоточению.   Если   
младший  дошкольник  внимателен  только  к  тому,  что  наиболее  ярко  и  ново  для  
него,  то  дети  старшего  дошкольного  возраста  могут  удерживать  своё  внимание  
на  решении  самых  различных  задач»  [44,  с.  27]. 
Ребёнку старшего дошкольного возраста становится доступна 
  деятельность, требующая   сосредоточенности   в   течение   15-20   минут,   к   семи   
годам   это   время   увеличивается   до   30   минут.   Также,   при   выполнении   каких-
либо  действий   ребенок может  удерживать  в  памяти  несложное  условие.   
Одним   из   главных   новообразований    старшего дошкольного   возраста   
является воображение.   Формируются    такие    его    особенности,    как   
произвольность   и   оригинальность. Как правило, в   5-6   лет   дети   уже   могут   
самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  с  последовательным   сюжетом  на  
заданную   тему.    К   семи   годам   они   могут   подчинить   своё   воображение   
определенному  замыслу,   а также следовать  заранее  намеченному  плану,   по ходу  
внося  в  него  некоторые   исправления.   
«Развитое  воображение,  его  культурная  форма,  характеризуется,  прежде  
всего,   продуктивностью.   Это   не   отрывочное   фантазирование,   которое   часто   
встречается  у  детей,  а  решение  определённой  творческой  задачи.  Такой  задачей  
может  быть  создание  сюжета  игры,  замысла  рисунка  или  конструкции.  Образы  
воображения    характеризуются    символичностью,    замещением.    Ребёнок   
использует  одни  предметы  для  раскрытия  важнейших  для  него  сторон  других   
предметов  и  явлений»  [14,  с.  55]. 
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Совершенствуется   и восприятие   цвета,   формы,   величины   и   строения   
предметов;   систематизируются   представления   детей,   полученные   ранее.   
Старший  дошкольник  способен  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  
и   из   простых   форм   воссоздавать   сложные   объекты.   Совершенствуется   
ориентация   в   пространстве.   При   этом   старший   дошкольник   «испытывает   
трудности  при  анализе  пространственного  положения  объектов,  особенно  если  
он   должен   одновременно   учитывать   несколько   различных   и   при   этом   
противоположных  признаков»  [19,  с.  42].   
Активное   совершенствование    воображения и  восприятия    закладывают 
основу для    детского творчества,    которое   отражается   в    продуктивной   
деятельности.   Старший   дошкольный   возраст   –    это   период    активной 
изобразительной деятельности:   в   течение   года   ребёнок   способен   создать   до   
шести   тысяч   рисунков.   В   5-6   лет  рисунки   детей   отличаются схематичностью   
изображения   различных   объектов,   но   «могут   отличаться   оригинальностью   
композиционного   решения,  передавать   статичные   и  динамичные   отношения». 
К   6-7   годам   рисунки   детей   приобретают   детализированный   характер,   
обогащаются  различной  цветовой  гаммой.   В изображение  человека   добавляется 
  пропорциональность, большее внимание уделяется деталям  [7].  
  К   шести  годам   жизни   ребёнок   способен   не   только   решить   задачу   в   
наглядном   плане,   но   и   совершить   преобразование   объекта,   указать,   в   какой   
последовательности   объекты   вступят   во   взаимодействие.   Ребёнок   старшего   
дошкольного   возраста   способен   использовать   простые   схемы   для   решения   
несложных   задач,   конструирования,   может   решать   лабиринтные   задачи.   
Развивается   предвосхищение:   на   основе   пространственного   расположения   
объектов    ребёнок   может    сказать,    что    произойдёт  в    результате    их   
взаимодействия  [7]. 
Совершенствуется    и конструктивная    деятельность детей. Дети   
овладевают   обобщённым   способом   обследования   образца.   Конструктивная   
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деятельность   начинает   осуществляться   на   основе   схемы,   по   замыслу   и   по   
условиям.   В   старшем   дошкольном   возрасте   ребенок   может   осваивать   даже   
сложные   способы   складывания   из бумаги   и   придумывать   собственные 
  конструкции, усложняется  конструирование  из  природного  материала.   
В  этот  период  продолжает  развиваться образное  мышление.  Однако  при  
этом    ребенку  трудно   встать   на   позицию   другого   наблюдателя    и мысленно   
совершить преобразование образа.   
«Продолжает      совершенствоваться   обобщение,   которое  является  основой  
словесно-логического   мышления.   В   дошкольном   возрасте   у   детей   ещё   
отсутствуют   представления  о  классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  
признакам,   которые   могут   изменяться,   однако   начинают   формироваться   
операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,   например,  старшие  
дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  
форму   (материал)   и   так   далее.      Как   показали   исследования   отечественных   
психологов,   дети   старшего   дошкольного   возраста   способны   рассуждать   и   
давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  
выходят  за  пределы  их  наглядного  опыта» [50,  с.  13]. 
«Старший   дошкольный   возраст   –   это   период   осознанных   открытий   и 
активной   познавательной    деятельности.   На   его   протяжении   углубляются   и   
расширяются   знания   и   представления   детей,   происходит   их   обобщение.   
«Ребёнок  развивает  представления  о  себе  самом  и  разных  сферах  окружающей  
действительности:   природе,   продуктах   человеческой   культуры,   человеческих   
отношениях.    Также    он    осваивает    способы    получения    знаний.   
У   ребёнка   формируется   умение   слушать   взрослого,   отвечать   на   вопросы   и   
задавать  их,  самостоятельно  экспериментировать  с  действительностью.  Уровень  
овладения   подобными  способами  наряду   с  освоенной   ребёнком  информацией   
характеризует  содержательную  сторону  его  умственного  развития» [50,  с.  18]. 
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В   старшем   дошкольном   возрасте   активно   развиваются   все   компоненты   
устной   речи,    совершенствуются  фонематический    слух,   интонационная   
выразительность,   грамматический   строй.    Во время общения дети   используют   
практически   все   части   речи,   занимаются   словотворчеством.   Развивается   
связная  речь, обогащается словарный запас. 
Старший дошкольный  возраст  также  характеризуется  развитием    игровой  
деятельности,   особенно   активно развивается сюжетно-ролевая   игра,  которая   в  
этот   период   входит   в   свой   расцвет.    Дети    6 лет   уже   могут осознанно   
распределить   роли   до   начала   игры   и    выстраивать   своё   поведение,   согласно 
полученной роли.   Игровое   взаимодействие   сопровождается   речью,   которая 
соответствует   выбранной роли по  содержанию  и  интонационно  .   
Игровые  действия  детей  все более и более  усложняются,  обретают  особый  
смысл,  который  не  всегда   может быть понятен  взрослому.  
Усложняется и игровое пространство   ,  в   котором   может   быть   несколько   
центров,  при этом каждый  из  них поддерживает  свою  сюжетную  линию.   В ходе 
игры   дошкольники   способны   отслеживать   поведение   партнёров   по   всему   
игровому  пространству  и   выстраивать своё  поведение  в  зависимости  от  места  в  
нём.  Если  логика  игры  требует  появления  новой  роли,  то  ребёнок  может  взять  
  эту роль на  себя  ,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  
 Групповой   характер   сюжетно-ролевой   игры   развивает   способность   
ребёнка   согласовывать  свои  действия  с  другими  детьми.  Поэтому  к  старшему  
дошкольному   возрасту     ребенок уже способен  общаться и устанавливать   со   
сверстниками   определенные   отношения,   разрешать    сложившиеся конфликты 
  при помощи  речи [35]. 
В   старшем дошкольном возрасте   меняется  содержание  общения  ребёнка  
как  со  взрослыми,  так  и  со  сверстниками.   Общение  со  взрослыми  выходит  за  
пределы   конкретной   ситуации,   в   которой   оказывается   ребёнок.   Ведущим   в   
общении  становится  познавательный  мотив.   Вся информация,  которую  ребёнок  
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получает   в   процессе   общения,    иногда   сложная   и   трудная   для   понимания,   
вызывает   у   него   интерес.   Ребёнок   делится   со взрослыми о своими   мыслями,   
планами,   впечатлениями.   В   ходе такого   общении   происходит    социальное   
взросление  ,   у дошкольника формируются   социально-ценностные   ориентации,  
  проясняется   смысл   событий,   развивается   готовность   к   социальной    роли   
школьника [35]. 
  При   организации   процесса   воспитания   следует опираться на   две   
тенденции.   Одна   из   них   –   нисходящая:   от   подражания   взрослому   к   
собственному   поведению.   Обретая   в   контакте   со  взрослыми   представления   о 
  человеческой   деятельности,   разделяя   эмоции и чувства,   рождающиеся   в   
общении   и   совместной   деятельности   с   ними,   дошкольник   приобщается   к   
ценностям   окружающих его взрослых  людей.   Другая   тенденция  –  восходящая:  
от   рожденных   в   деятельности   ребёнка   представлений,   намерений,   эмоций   к   
рождению   мотивов   более  высокого   уровня,  которые   оцениваются  взрослыми.   
Ориентация   на   свою   значимость   для   других   даёт   ребёнку   возможность   
полноценно  участвовать  в  совместной деятельности,  содействует  приобщению 
  его к  ценностям   ближайшего окружения [30].  
Ребёнок     внимательно слушает   и воспринимает замечания   и   указания   
взрослого,   что   является   важным  условием   для   воспитания,   обучения   и   
подготовки   детей   к поступлению в  школу.   Сам   дошкольник   постепенно   
подходит   к   осознанию   себя   как   субъекта   взаимоотношений.   У   него   
формируется   потребность   в   уважении   со   стороны   взрослого,   для   него   
оказывается,  чрезвычайно  важна  его  похвала.  Недостаток внимания и уважения  
же  приводит  к  обидчивости  детей  и отрицательной реакции на  замечания.  При  
этом  повышенная   обидчивость   является  возрастным  феноменом [62]. 
«Ребёнок  к  6-7  годам  начинает  переживать  себя  в  качестве  социального  
индивида,   и   у   него   возникает   потребность   в   новой   жизненной   позиции   и   в   
общественно   значимой   деятельности,   обеспечивающей   эту   позицию.   Это   
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новообразование   подводит   к   кризису   семилетнего   возраста.   У   ребёнка   
появляется  желание  занять  значимое  для  мира  «взрослых»  место  в  жизни,  в  их  
деятельности.    У   ребёнка   появляется   «внутренняя   позиция»,   которая   в   
дальнейшем   будет   присуща   человеку   на   всех   этапах   его   жизненного   пути   и   
станет   определять   его   отношение   не   только   к   себе,   но   и   к   занимаемому   им   
положению  в  жизни»  [63,  с.  32]. 
Взаимоотношения детей    со    сверстниками    характеризуются  
избирательностью. В дошкольных группах становится заметным  преобладание  
общения   со   сверстниками   того   же   пола,   принятие   в   среде   которых   имеет 
  большое значение    для    самоутверждения    и   формирования адекватной 
самооценки.  Появляются  постоянные  партнёры  по  играм. Начинают  Нвыделяться  
лидеры, в  отношениях  прослеживается  конкуренция,  соревновательный дух.  В  
целом   же   для    старших   дошкольников     характерны   общительность   и   
потребность  в  дружбе.   
  "2Общение   со   сверстниками   в   старшем   дошкольном   возрасте, имеет, имет   
внеситуативно - деловую форму. Основной потребностью  потребнсьюекоторых 
  дошкольников   является   жажда    сотрудничества,   возникающая в   играх    с 
определенным количеством  правил.   Эта   форма    общения    способствует   
развитию  осознания  своих  обязанностей,  поступков  и  их  последствии развитию  
произвольного,  волевого   поведения,  что  является  необходимым   условием   для  
последующей  учебной  деятельности»  [43,  с.  213]. 
«В   старшем   дошкольном   возрасте   закладываются   основы   будущей   
личности:  -  
 - формируется   устойчивая   структура   мотивов,   зарождаются   новые   
социальные   потребности   (потребность   в   уважении   и   признании   со   стороны   
взрослого  и  сверстников,  интерес  к  коллективным  формам  деятельности); 
 - возникает   новый    (опосредованный)    тип   мотивации    –    основа   
произвольного    поведения;    ребенок    усваивает    определенную    систему   
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социальных  ценностей;  моральных  норм  и  правил  поведения  в  обществе»   [15,  
с.  43]. 
«Формирование    более   точных   и   полных   представлений   о   физических,   
интеллектуальных  и  личностных  качествах  не  только  сверстников,  но  и  самого  
себя,    сопоставление    результатов    своей    деятельности    с    результатами 
  деятельности других   детей,   подводит   ребёнка   к   развитию   «Я - образа». 
  Осуществляется это   на   основе   установления   связи   между   индивидуальным   
опытом  и  информацией,   которую   ребенок  получает  в  процессе  общения. 
Далее    происходит    структурирование   «Я - концепции»,   которая 
определяется как   теоретическая   картинка   самого   себя;    форма   переживания   
человеком   своей   личности;   система   представлений   о   себе,   сопряжённая   с   
самооценкой»  [15,  с.  212]. 
  В   старшем дошкольном возрасте   ребёнок   узнаёт   и   дифференцирует 
  принадлежащие ему   личностные   качества.   Поэтому   потребность   в    изменении 
самого себя   может   выражаться   не   только   с помощью речи,   но   и   с   помощью   
приложения   реальных   усилий.   У  детей  старшего  дошкольного   возраста  слова   
«надо»,  «можно»,  «нельзя»   становятся  основой   для  саморегуляции.  Эти  слова-
нормативы  сначала  мысленно  произносятся  самим  ребёнком,  затем  постепенно  
формируются   умения   учитывать   их   в   собственном   поведении,   а   также   в   
поведении  другого  человека,  учитывать  его  чувства  и  мысли»  [4,  с.  14].  
Наряду   с   «осознаванием»   себя,    для ребёнка   старшего   дошкольного   
возраста     характерен   процесс   «самооценивая», то есть оценки   собственных   
действий  с  точки  зрения принятых норм.  Вследствие  ограниченности   знаний  о 
своих   возможностях,   ребёнок   первоначально    на веру принимает    оценку   себя   
другими   людьми,  и   оценивает   себя   как   бы   через   призму   отношения   к   себе.   
Большую  роль  играет  то  положение,  которое  ребенок  занял  в  группе  детей  (что ,  
чаще   всего,   происходит   с   подачи   взрослого).   В   самооценке ребенка- 
  дошкольника   отражаются развивающиеся   у   него   чувства   гордости   и   стыда.  
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Самооценка  может  быть  адекватной,  заниженной  или  завышенной,  и   ее переход  
из   одного   состояния   в   другое   –   её   динамичность   –   естественна   в   условиях   
начального   этапа  формирования.  Положительная  самооценка  основывается  на  
самоуважении,   ощущении   ценности, нужности   и   положительного   отношения   
ко   всему,   что   входит   в   круг   представлений   о   самом   себе.   Отрицательная   
самооценка  выражает  неприятие  себя,  самоотрицание,  негативное  отношение  к  
своей  личности  [15]. 
          Дети старшего дошкольного возраста проявляют больше инициативы и 
творчества в самостоятельной деятельности. Самостоятельность у них  
становится достаточно устойчивой, разнообразной и проявляется в выполнении 
различных обязанностей и поручений. В основе становления 
самостоятельности у старших дошкольников целый комплекс психологических 
изменений. 
 Это и усвоение ребенком норм общежития, и развитие умения 
сравнивать действия сверстников со своими собственными и с требованиями, 
предъявляемыми взрослыми к его поведению, деятельности. Постепенное 
овладение логикой взаимосвязи явлений подводит ребенка к построению 
элементарного практического мировоззрения, формирует доступные 
самостоятельные рассуждения, умозаключения, обобщения фактов. 
Немаловажное значение для становления  самостоятельности у детей 5-7 лет 
имеют такие педагогические воздействия, которые ставят ребенка в условия 
выбора формы поведения, способа деятельности, самостоятельного выполнения 
задания, обязанностей [29]. 
          Таким  образом,  старший   дошкольный   возраст   –  последний  из  периодов   
дошкольного  детства,  когда  в  психике  ребёнка  появляются  новые  образования.   
В   возрасте   5-7   лет   закладываются    основы    будущей   личности.    Это   
произвольность  психических  процессов  –  внимания,  памяти,  восприятия   и т.д.  –  
и  вытекающая  отсюда  способность  управлять  своим  поведением.  
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           Дети этого возраста проявляют больше инициативы и творчества в 
самостоятельной деятельности. Самостоятельность у них  становится 
достаточно устойчивой, разнообразной. Происходят    изменения    и    в    
представлениях  детей  о  самих  себе,  в  их  самосознании  и  самооценках,  на  что  
оказывают   непосредственное   влияние   более   сложные   и   содержательные   
отношения  со  сверстниками  и  взрослыми.                
         Задача   воспитателя   и   родителя   –   грамотно   поддержать   этот   процесс   
развития   и   создать   условия   для   наиболее   успешного   проживания   ребёнком   
своего  дошкольного  детства. 
         
1.3.Формы и методы становления самостоятельности детей  старшего 
дошкольного возраста в ДОО 
 
 Становление самостоятельности – это возникновение, образование 
независимости, способности к суждениям, обладание инициативой и 
решительностью  в процессе развития. 
В условиях целенаправленной педагогической деятельности, 
направленной на становление самостоятельности, дети-дошкольники 
достигают выраженных показателей  самостоятельности в разных видах 
деятельности. Становление  самостоятельности создает благоприятные условия 
для получения знаний на все большие области жизни ребенка.  
           При становлении  самостоятельности ребёнка на первых этапах детскую 
деятельность необходимо направлять, разумно руководить ею, оставляя место 
для проявления творчества и самостоятельности. 
         Когда воспитание ребенка пускается на самотек, когда взрослый 
оправдывает свое невнимание к нему нехваткой времени,  он лишает его 
правильных ориентиров в жизни и деятельности. Лишенный полнокровного 
общения с взрослыми, ребенок может вырасти, неспособным каким-либо 
самостоятельным действиям. 
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         И наоборот, если постоянно глушить стремление ребенка к 
самостоятельности, он всегда будет ждать, когда за него все сделают взрослые. 
Поэтому важно не оставлять без внимания попытки ребенка самостоятельно 
выполнять то или иное действие. Каждое достижение ребенка, пусть и 
небольшое, необходимо поддержать, одобрить [9]. 
         Ученые - педагоги давно обосновали необходимость педагогического 
руководства самостоятельной деятельностью детей. Н.А. Ветлугина отмечает: 
«Признавая, что самостоятельная деятельность начинается по инициативе детей 
и в основном проходит без непосредственной помощи взрослого, мы считаем 
этот процесс не спонтанным, а педагогически обусловленным» [ 11, с. 131]. 
          Р.С. Буре в свою очередь также подтверждает, что «педагог всегда 
остается организатором, руководителем детской жизнедеятельности, только 
методы его влияния на детей значительно изменяются в период, когда каждый 
из них самостоятелен в определении своих занятий и игр» [10, с. 42]. 
         Рассматривая вопрос о роли и месте педагога в процессе организации 
свободной деятельности старших дошкольников, необходимо видеть его в 
системе. Такая система предлагает, как и любая успешная деятельность, 
совокупность взаимосвязанных между собой элементов: цель - задачи  - 
структура - содержание  - принципы -  подходы -  формы -  методы -  создание 
условий -  результат. 
         Остановимся подробнее на формах и методах становления 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 
         В    отечественной    и    зарубежной   научной психологии   применяются 
различные    формы    и    методы в становлении самостоятельности    детей 
дошкольников.   
«Форма  –   это   устойчивая   завершенная   организация   педагогического   
процесса  в  единстве  всех  его  компонентов» [24, с.176]. 
          Построение образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении формируется на адекватных возрастным особенностям формах  
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работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит:  
-от контингента воспитанников; 
-оснащённости дошкольного учреждения; 
-культурных и региональных особенностей; 
-от опыта и творческого подхода педагогов и т.д.  
          В целях пробуждения у дошкольников становления самостоятельности 
используются игровые, сюжетные, интегрированные формы деятельности,  
формы учебно-тренирующего характера, а именно: 
-игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
музыкальные, хороводные, игры-драматизации, театрализованные, игры на 
прогулке и т.д.). 
          Вообще, игра как ведущая деятельность старших дошкольников, является 
отличной формой в становлении самостоятельности ребёнка. В игре можно 
формировать почти все полезные качества детей. Самостоятельность в игре 
развивается непроизвольно. Ведь в игре ребенок предоставлен самому себе, 
находится в среде таких же детей. Тут не нужны просьбы и указания взрослого. 
Дети сами знают, что делать с игрушками. А придумывая сцены и ситуации, 
дети незаметным  для себя и других приобретают навыки самостоятельности. 
          В игровых ситуациях у ребенка повышается активность. Игровая 
активность ведет к тому, что ребенок сам ведет игровой сюжет в том 
направлении, которое кажется ему наиболее интересным. 
          На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика располагает 
игровыми развивающими технологиями, которые апробированы и дают 
хорошие результаты в становлении детской самостоятельности.  Они могут 
быть использованы как на специально организованных занятиях, так и в 
совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной 
деятельности [5]. 
-Трудовая деятельность. 
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         Что касается труда дошкольников в процессе становления  
самостоятельности, то хочется отметить следующее. В детском саду дети 
имеют возможность участвовать в дежурстве. Дети наводят порядок в игровом 
уголке, убирают за собой посуду, стирают кукольную одежку и другие. В 
процессе выполнения трудовых умений иногда бывают непредсказуемые 
ситуации. И тогда ребенок имеет отличную возможность принять собственное 
решение и выполнить что-то самостоятельно. Например, во время дежурства 
дети должны вытирать пыль, поливать цветы. Иногда кто-то может нечаянно 
уронить какие-то игрушки. В этой ситуации появляется необходимость собрать 
игрушки и расставить на места. Ребенок может не помнить, как стояли игрушки 
до этого и ставит их в таком порядке, как ему кажется красиво. Самостоятельно 
принимая решение расставить игрушки,  ребенок учится быть самостоятельным 
в бытовом труде. Постоянно выполняя трудовые задания, дети учатся 
проявлять самостоятельность и инициативу в быту [3]. 
          Когда младший воспитатель в детском саду меняет постельное белье, она 
может попросить помощи у детей.  Ребята  с  желанием  застилают свои  
кроватки, помогая няне.  Эти навыки позднее проявляются в том, что дети 
после дневного сна самостоятельно заправляют свои постели. 
Приучая детей к порядку в групповой комнате, воспитатель может 
предложить посмотреть вокруг. Если что-то в группе разбросано, дети могут 
предложить сами, что нужно сделать. 
Также у каждого ребенка в раздевалке есть свой шкаф для одежды. 
Можно дать задание детям навести порядок в своих шкафчиках. Если они 
приучатся это делать, то всегда будут следить за порядком в шкафчике, и будут 
самостоятельно прибирать там свои вещи.  
Используя, такого рода методы, воспитатель создаёт условия, 
стимулирующие ребёнка к становлению его самостоятельности. 
-Проектная деятельность (экспериментирование, конструирование и т.д.).          
Применение “метода проектов” способствует становлению 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. Дети учатся 
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договариваться, проявлять инициативу, откликаться на идеи, выдвигаемые 
другими, учатся сотрудничать, принимать чужую точку зрения как требующую 
понимания. 
« При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск 
решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 
затруднение, происходит активизация мыслительной деятельности, 
формирование подвижности и вариативности мышления. Проблемная ситуация 
служит также и мотивационным условием, и эмоциональным средством 
воздействия на становление самостоятельности ребенка» [51, с.43]. 
-Продуктивная деятельность (конструирование, рисование, лепка, 
аппликация). 
 «В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 
качества личности, как умственная активность, воображение, 
любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 
основными компонентами при становлении самостоятельности ребёнка.  Он 
приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 
проявлять самостоятельность  в продумывании содержания, подборе 
материалов, использовании разнообразных средств художественной 
выразительности. Дети реализуют свои замыслы, и это ведет к становлению их  
самостоятельности» [5, с.150].  
         Непосредственно образовательная деятельность. 
Становление самостоятельности детей происходит в процессе 
непосредственно образовательной деятельности. В ежедневных занятиях 
необходимо ставить следующие цели: воспитывать самостоятельность и 
инициативность, формировать самосознание ребенка, уверенность в 
собственных силах, учить ребенка смело высказывать свои суждения. На 
занятиях рисования, лепки, аппликации детям предоставляется выбор сюжета, 
оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели учитывают 
темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье, которые 
существенно влияют на темп становления самостоятельности [5]. 
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Самоорганизованная деятельность. 
          «Самоорганизация — деятельность, направленная на поиск и творческое 
преобразование действительности, высокая адаптивность, активная 
мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать 
условия и предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной 
деятельности детей» [6, с.36]. 
         Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду – 
(развивающую предметно пространственную среду), которая должна 
обеспечивать ребенку познавательную активность, должна соответствовать его 
интересам и иметь развивающий характер. Среда должна предоставлять детям 
возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не 
навязывая обязательной совместной деятельности. 
         Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях 
конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при 
необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников 
[52]. 
-Мероприятия (создание различных ситуаций, рассказы, беседы, события, 
факты,  просмотр и обсуждение телепередач, мультфильмов и т.д.). 
 Мероприятия   –   это  события,   занятия,  ситуации  в  группе,  организуемые  
воспитателем    или    кем-либо    другим    для    воспитанников    с    целью   
непосредственного  воспитательного  воздействия  на  них.    [24]. 
При проведении мероприятий, у детей развиваются коммуникативные 
качества, что также не маловажно при становлении детской самостоятельности. 
Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей коммуникативных 
способностей состоит из четырёх блоков: 
1. Развиваем умение сотрудничать. 
2. Развиваем умение активно слушать. 
3. Развиваем умение самостоятельно высказываться. 
4. Развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать 
информацию [54]. 
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-Поручения. 
Поручения - это задания, которые воспитатель эпизодически дает одному 
или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные 
особенности, наличие опыта, а также воспитательные задачи. 
Поручения, как одна из интегрированных форм становления 
самостоятельности. Можно различать следующие поручения: 
1. По содержанию. 
2. По степени привлекательности. 
3. По степени новизны. 
4. По сложности организации (простыми, содержащими в себе одно 
несложное конкретное действие или более сложным, включающим цепь 
действий). 
5. По возможности творчества. 
6. По времени выполнения (кратковременные или длительные). 
7. По способу получения. 
8. По составу участников (индивидуальными или общими). 
Выполнение трудовых поручений способствует формированию у детей 
чувства ответственности за полученное дело, становлению детской 
самостоятельности [3]. 
         Содержание поручений определяется в соответствии с видами, 
рекомендованными программой воспитания в детском саду; во многом зависит 
от возраста детей, от условий, в которых находятся дети в течение дня  
(наличие познавательно – исследовательской площадки, аквариума с рыбками, 
расположение центров в группе и т.д.). Поручение дает воспитателю 
возможность индивидуализировать приемы руководства детьми: одному 
помочь, другого научить, третьему оказать поддержку, похвалить. По мере 
накопления дошкольниками опыта участия в выполнении поручений 
воспитатель усложняет их содержание. 
Педагог, организуя, выполнение поручений старшими дошкольниками 
вносит в это элементы игры. Такая взаимосвязь игры и труда закономерна. 
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Игровые мотивы помогают ему выполнить трудовое задание, делая его более 
занимательным, привлекательным [18]. 
Предоставляя самостоятельность и возможность проявить инициативу, 
педагог создает стимул в виде положительного эмоционального отношения, 
способствует ответственному выполнению задачи. Контролируя деятельность 
ребенка, педагог выражает одобрение или, при необходимости, останавливает 
отрицательные проявления. 
Если самостоятельность проявляется у детей только к конкретному делу, 
а при переносе в другие условия уровень самостоятельности снижается, 
внимание воспитателя должно быть направлено на формирование умения 
применять усвоенные знания, умения, навыки в новых или частично 
измененных ситуациях, на воспитание положительного эмоционального 
настроя к любой полезной для других деятельности [46]. 
Встречаются дети, которые ответственно и самостоятельно выполняют 
работу только в случае, если она совпадает с их личными интересами и 
желаниями. Работают они в зависимости от темперамента либо излишне 
поспешно, либо медлительно. В их деятельности отсутствует 
самостоятельность и инициатива. Они стараются отстраниться от работы, часто 
не доводя до конца, безразличны к ее результату. Решающим мотивом такой 
деятельности лежит или боязнь наказания, или удовлетворение личного 
интереса. Педагог учитывает эти мотивы и использует в становлении 
самостоятельности детей дошкольного возраста индивидуальные, групповые и 
коллективные формы работы [65]. 
Индивидуальная  форма  –  ребенок  общается  с  педагогом  один  на  один  и  
выполняет  все  задания   самостоятельно. 
Групповая   форма   –    предполагает   наличие    на занятиях   нескольких   
человек. 
Коллективная форма – предполагает наличие на занятиях всех детей 
группы. 
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Для становления самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации на ряду с формами 
работы используются различные методы. 
«Метод   –   это   способ   взаимодействия,   взаимосвязанной   деятельности  
педагога   и   воспитанника,   направленный   на   решение   задач,   для   развития  
потребностно - мотивационной   сферы  и  сознания  детей,  для  выработки   у   них  
привычек  поведения,  их  корректировки  и  совершенствования» [24, с.73].   
Эффективный метод для  становления  самостоятельности у ребёнка 
достигается через похвалу. Если что-то выполнено ребенком хорошо, то было 
бы правильно похвалить его при всех детях. Это будет стимулом к 
дальнейшему проявлению самостоятельности, как самого дошкольника, так и 
его товарищей. Ведь и другие дети тоже захотят получить слова похвалы. 
Старшие дошкольники очень любят, когда воспитатель отмечает их успехи при 
всех детях.  Положительная оценка деятельности дошкольника помогает 
ребенку поверить в собственные силы. У него укрепляется желание и дальше 
поступать так же, проявляя самостоятельность. 
Наиболее часто на практике педагоги используют метод объяснения 
действий и метод целенаправленной активизации становления 
самостоятельности. 
Активизируя «самостоятельную» деятельность детей, педагог на 
начальных этапах приобретения детьми навыков самостоятельности и 
инициативы использует показ и объяснение, привлекает внимание детей к 
отдельным деталям ранее наблюдаемого объекта или явления, рекомендует 
приемы и способы работы [9].  
Метод объяснения организован главным образом на формирование у 
старших дошкольников осознания понятия «что значит быть самостоятельным» 
и формах проявления этой самостоятельности. С помощью вопросов педагога: 
какая работа и в какой последовательности должна быть выполнена, с чего надо 
начать, что думают делать затем, что нужно для предстоящей работы - дети 
лучше понимают порядок действий, приучаются в элементарной форме 
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планировать свои действия и планомерно осуществлять задуманное, что 
улучшает качество их труда. Затем дети по своей инициативе вносят элементы 
планирования в свою работу [34]. 
Детей приучают после работы рассказывать о последовательности 
действий при выполнении работы. 
Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие 
компоненты становления самостоятельности. Но их трудно реализовать в 
полной мере, если у ребенка не сформированы навыки разных типов 
деятельности. Например, взрослые часто пресекают попытки детей выполнить 
какое-либо действие, например, помыть после себя посуду. Потому что знают, 
что вместо желанной чистой тарелки, посуда может оказаться жирной.  
Выходит, еще один метод становления самостоятельности – тренировка 
конкретных навыков. 
 Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей 
по обслуживанию себя и близких людей; уровень становления 
самостоятельности связан с освоением социального опыта трудовой 
деятельности, возможностью проявления ребенком в труде субъектной 
позиции. Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 
репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при 
неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 
осуществлении деятельности [6]. 
         Ещё один важный метод  в портрете становления самостоятельности – 
настойчивость в достижении результата, когда неудача не становится поводом 
для отказа от задуманного. В связи с этим хочется сказать о воспитательных 
сторонах становления  самостоятельности. Выработка силы воли, терпения и 
ответственности очень важна. Роль воспитателя – стимуляция действий, 
доводящих до конца начатого дела. Особенно ценно, если ребенок 
догадывается объединить свои усилия с кем-то из окружающих.  
Таким образом, можно выделить следующие формы  становления 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 
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образовательной организации: игровая деятельность, трудовая деятельность, 
проектная деятельность, продуктивная деятельность, непосредственно 
образовательная деятельность, самоорганизованная деятельность, мероприятия, 
поручения. Также выделяют индивидуальную, групповую, коллективную 
формы работы. 
Методы становления самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации: похвала, метод 
объяснения, метод целенаправленной активизации, метод поощрения, метод 
тренировки навыков, метод настойчивости в достижении результата.  
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Глава 2.  Опытно-поисковая работа по становлению самостоятельности   у 
детей старшего дошкольного возраста  на примере частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада №135 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» г. Артемовского 
 
2.1.Из опыта работы  Детского сада №135 по становлению 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
 
Детский сад, на базе которого осуществлялся анализ деятельности по 
становлению самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста, имеет 
полное название: частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №135 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги». 
Учредитель - Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги», сокращённо ОАО «РЖД».          
Детский сад №135 ОАО «РЖД»  укомплектован полностью.  Плановая 
наполняемость – 95 детей. Количество групп – 5: 1 – группа раннего возраста, 4 
группы дошкольного возраста (вторая младшая, средняя, старшая и 
подготовительная к школе группы).  
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 
законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 
детский сад определяется Учредителем. Контингент воспитанников 
формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
образовательного учреждения.  
Цель ДОО: реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; присмотр и уход за воспитанниками. 
Задачи ДОО: 
1) Создание условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, поддержка инициативы и самостоятельности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
 2) Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, 
а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
задач, уважение к традиционным ценностям. 
3) Создание условий для взаимодействия с семьями дошкольников для 
обеспечения их гармоничного развития. Оказание родителям (законным 
представителям) методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи.  
Обязательное условие успешной работы Детского сада №135 ОАО 
«РЖД» по становлению самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста – это полноценная взаимосвязь  между специалистами детского сада, 
родителями  и детьми. Они основаны на уважении к личности растущего 
человека, любви к нему, знании законов психического и физического развития. 
Высокие результаты наблюдались в тех случаях, когда родители знали 
суть проблемы, прислушивались к советам воспитателя. Поэтому 
педагогический коллектив, активно сотрудничает с родителями (законными 
представителями), посредством информирования и консультирования 
(например, по вопросам становления самостоятельности, причин её 
отсутствия).  Для родителей (законных представителей) в учреждении 
организуются условия для обучения способам результативной коммуникации и 
взаимодействия с детьми (например, обучение поощрять ребенка, когда он 
проявляет  инициативу, самостоятельно выполняет поручения и.т.д.) Педагоги 
и родители  пришли к  выводу, что становление самостоятельности ребёнка  
требует системного подхода, следовательно, сообща стали подходить к 
решению проблемы. 
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В учреждении используются следующие формы работы с семьей: 
-индивидуальные формы (беседы, консультирование); 
групповые формы (групповые консультации, тренинги, мастер - классы); 
-коллективные формы (родительские собрания,  конференции, встречи с 
представителями медицинских, социальных служб, дни открытых дверей, 
досуговые мероприятия); 
-наглядно-информационные формы (выставки семейного творчества, 
создание видеороликов и фильмов, оформление фотоколлажей).  
В начале опытно поисковой работы, провели первичную диагностику для 
выявления уровня  самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Первоначально  мы запустили анкету – опросник для родителей, автор: 
Рягузова О. Н.  (Приложение 1). 
Цель анкеты: Выявить уровень самостоятельности  детей старшего 
дошкольного возраста, по мнению родителей. 
В анкете – опросник приняли участие родители 18 детей. 
По результатам анкеты для родителей (табл. 1) была выявлена оценка 
уровня  самостоятельности  детей.   
                                                                                                                    Таблица 1 
Оценка уровня  самостоятельности  детей старшего дошкольного возраста, по 
мнению родителей (первичная) 
Уровень становления самостоятельности № Ф.И. ребёнка Кол-во 
баллов Низкий Средний Высокий 
1  Камилла Б. 15 +   
2 Тима Н. 17 +   
3 Никита Б. 24  +  
4 Влад П. 24  +  
5 Эвелина М. 28   + 
6 Женя К. 16 +   
7 Настя У. 22  +  
8 Вадим П. 24  +  
9 Лиза Н. 16 +   
10 Гоша Б. 29   + 
11 Лера Х. 17 +   
12 Ваня З. 20  +  
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13 Катя Б. 22  +  
14 Кристина К. 20  +  
15 Тимофей М. 28   + 
16 Саша У. 18 +   
17 Андрей К. 24  +  
18 Лёва Д. 15 +   
  Итого: 7 детей  8 детей  3 ребёнка  
 
         
 Высокий уровень – 26-30 баллов. Эти дети проявляют инициативу в 
самостоятельных действиях. Ответственно выполняют посильные поручения по 
дому. Без напоминания родителей убирают свои вещи и игрушки на  место. Без 
помощи взрослого справляются с продуктивными видами деятельности (лепка, 
рисование). Способны вести диалог со взрослым и сверстниками. 
Восприимчивы к морально – нравственным нормам и правилам. 
Средний уровень – 20-25 баллов. Данные дети иногда, но проявляют 
инициативу в самостоятельных действиях. Посильные поручения выполняют, 
но не всегда это делают ответственно. Убирают свои вещи и игрушки на место 
по просьбе родителей. Справляются с продуктивными видами деятельности, но 
регулярно обращаются за помощью к взрослым. Не всегда восприимчивы к 
морально – нравственным нормам и правилам. 
Низкий уровень -14-19баллов.  
Низкий уровень  самостоятельности,  по мнению родителей,  показали 
дети: Камилла Б., Тима Н., Женя К., Лиза Н., Лера Х., Саша У., Лёва Д. Они не 
проявляют инициативу в самостоятельных действиях. От поручений по дому 
отказываются. Продуктивными видами деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), без присутствия рядом взрослого не занимаются. Нарушают 
морально – нравственные нормы и правила. 
Мы можем сделать следующий вывод, исходя из полученных результатов 
опроса родителей, что: 
-три ребенка -  имеют высокий уровень становления самостоятельности;  
-восемь детей - средний;  
-семь детей - низкий уровень становления самостоятельности. 
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Рис. 1. Результат анкетирования родителей:  «Оценка уровня 
самостоятельности детей» 
 Далее мы продолжили проведение первичной диагностики.  
В исследовании участвовало 18 детей в возрасте 5-6 лет. С целью 
выявления уровня  самостоятельности старших дошкольников, мы опирались 
на  виды  самостоятельности, выделенные З.И. Власовой: коммуникативный, 
познавательный, бытовой,  поведенческий.  
При диагностировании детей, для каждого вида  самостоятельности 
подбирались методы и методики, с помощью которых определялся уровень 
(высокий, средний, низкий) соответствующих компонентов.  
Коммуникативный вид самостоятельности рассматривается З. И. 
Власовой, как способность ребенка быть инициатором совместных игр, 
занятий, новых коммуникаций, в способности легко контактировать с 
незнакомыми сверстниками и взрослыми; характеризует детей с высокой 
потребностью в общении. 
Также З. И. Власова выделяет компоненты, которые предусматривают 
коммуникативный вид самостоятельности:        
-вести диалог со взрослым и сверстником; 
-принимать участие в игровой, совместной деятельности; 
-устанавливать контакты с целью выполнения  задания. 
Для выявления, у детей,  уровня развития  компонентов, относящихся к 
коммуникативному виду самостоятельности, были организованы наблюдения 
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за игровой деятельностью дошкольников. Серии наблюдений велись в 
основном на материале тех игр, которые дети организовывали сами.        
Полученные результаты представлены в таблице 2. 
                                                                                                                      Таблица 2 
Оценка уровня коммуникативного вида самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (первичная) 
 Коммуникативный вид самостоятельности № Ф.И. ребёнка 
Ведёт 
диалог со 
взрослым и 
сверстником 
Принимает 
участие в игровой, 
совместной 
деятельности 
Устанавливает 
контакты с 
целью 
выполнения  
задания 
Общий 
показатель 
1  Камилла Б. С Н Н Н 
2 Тима Н. С С С С 
3 Никита Б. С С С С 
4 Влад П. С С С С 
5 Эвелина М. В В С В 
6 Женя К. С Н Н Н 
7 Настя У. С С               С С 
8 Вадим П. С С С С 
9 Лиза Н. С С С С 
10 Гоша Б. В В С В 
11 Лера Х. С С С С 
12 Ваня З. С С С С 
13 Катя Б. С С Н С 
14 Кристина К. С С С С 
15 Тимофей М. В В В В 
16 Саша У. Н Н Н Н 
17 Андрей К. С С С С 
18 Лёва Д. Н Н Н Н 
 Итого:      В-3 детей;         С-11 детей;         Н-4 ребёнка 
  
Дети с высоким уровнем коммуникативного вида  самостоятельности 
(Эвелина М, Гоша Б, Тимофей М) свободно вели диалог с воспитателем и 
товарищами, принимали активное участие в игровой деятельности (смогли 
сами предложить несколько вариантов сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций или игр с правилами, рассказать, хотя бы в общих чертах, о ходе 
игры, ее правилах, распределении ролей). Без труда устанавливали контакты со 
сверстниками. 
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Дети при среднем уровне коммуникативного вида  самостоятельности 
смогли предложить один вариант сюжетно-ролевой игры или игры с 
правилами, либо только настольно-печатные игры, иногда – игры, 
предполагающие наличие двух партнеров (шашки, шахматы). Контакты со 
сверстниками устанавливали, но испытывали при этом небольшие трудности. 
 У четверых детей (Камилла Б, Женя К, Саша У, Лёва Д), был выявлен 
низкий уровень  коммуникативного вида самостоятельности. Эти дети не 
смогли самостоятельно  предложить игры или предлагали игры  
манипулятивные (машинки катать) или деструктивные. Установить контакт со 
сверстниками не удалось. 
 Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-четыре ребёнка  имеют низкий уровень коммуникативного вида  
самостоятельности; 
-одиннадцать детей  – средний;  
-трое детей – высокий уровень коммуникативного вида  
самостоятельности. 
 
Рис. 2. Оценка уровня коммуникативного вида  самостоятельности 
Познавательный вид самостоятельности — это форма активности, 
отражающая личностные характеристики ребенка как субъекта своей 
собственной познавательной деятельности. 
Познавательная самостоятельность рассматривается З. И. Власовой,   как 
качество личности,  которое формируется в деятельности, характеризуется 
достаточным уровнем развития эмоциональной, умственной и волевой сфер 
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ребенка, что проявляется в готовности и умении приобретать новые знания без 
помощи взрослого. 
З. И. Власова выделяет компоненты, которые предусматривают 
познавательный вид самостоятельности:        
-овладение сложившейся системой знаний, умений и навыков; 
-активное воспроизведение ранее полученных знаний; 
-самостоятельный поиск недостающих знаний, воображение и эмоции.  
С  целью выявления у детей, уровня развития компонентов, относящихся 
к познавательному виду самостоятельности,  использовали методику Р. С. 
Немова «Нелепицы» (Приложение 2).   
Цель методики: Оценить  образные представления ребенка об 
окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между 
некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. 
Определить умение ребенка самостоятельно рассуждать логически и находить 
правильное решение. 
Методика проводилась в индивидуальной форме.  
Суть методики заключалась в том, что ребёнку показывали картинку, на 
которой изображено несколько нелепых ситуаций с животными. Давалась 
инструкция, рассмотреть картинку и самостоятельно найти, всё ли здесь  
находиться  на своём месте, а если что -  то нарисовано не правильно, то 
указать на это и объяснить своё решение. 
С помощью данной методики удалось выявить, насколько дети 
самостоятельно могут рассуждать логически и без помощи взрослого находить 
правильные решения, активно воспроизводя ранее полученные знания в 
области окружающего мира. 
Полученные результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Оценка уровня самостоятельности детей по  методике «Нелепицы»  
автор Р. С. Немов (первичная) 
  № Ф.И. 
ребёнка 1 2 3 4 5 6 7  
баллы 
Общий  
показатель 
1  Камилла Б. - - + - - + + 3 Н 
2 Тима Н. + + - - + + - 5 С 
3 Никита Б. + + - - + + + 7 С 
4 Влад П. - + - - - - + 2 Н 
5 Эвелина М. + + + + + + + 10 В 
6 Женя К. - - + - - + - 3 Н 
7 Настя У. + - + - - + + 6 С 
8 Вадим П. + - + - + + + 6 С 
9 Лиза Н. - + + - - - - 2 Н 
10 Гоша Б. + + + + - + + 8 В 
11 Лера Х. + + + + - + - 3 Н 
12 Ваня З. + - + + - - + 6 С 
13 Катя Б. + + + - + - - 5 С 
14 Кристина 
К. 
+ - + + + + + 9 В 
15 Тимофей 
М. 
+ + + + - + + 9 В 
16 Саша У. + - + - - - - 2 Н 
17 Андрей К. + - + + - + + 7 С 
18 Лёва Д. + - + - - - - 3 Н 
Итого: В- 4 ребёнка; С- 7 детей; Н -7 детей 
          
 Высокий уровень - 8- 10 баллов – эти дети за отведённое время 3 
минуты, заметили все семь имеющиеся на картинке нелепиц. Также они смогли 
самостоятельно объяснить, что нарисовано не так, и, кроме того рассказали как 
на самом деле должно быть.  
Средний уровень - 4-7 баллов – эти дети заметили и отметили все 
имеющиеся нелепицы, но от одной до пяти из них не сумели до конца 
объяснить или сказать, как на самом деле должно быть. 
Низкий уровень - 3 балла – за отведенное время 7 детей не успели 
заметить 1 – 4 из 7 имеющихся нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 
Интерпретируя результаты методики Р. С. Немова «Нелепицы», также 
используя метод наблюдения во время проведения непосредственно 
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образовательной деятельности, мы смогли определить уровни развития 
познавательного вида самостоятельности, фиксируя компоненты,  выделенные 
З. И. Власовой. 
Полученные результаты представлены в таблице 4.                                                                                                
Таблица 4 
Оценка уровня познавательного вида самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (первичная) 
 Познавательный вид самостоятельности № Ф.И. 
ребёнка Владение 
системой 
знаний, 
умений, 
навыков 
Воспроизведение 
ранее полученных 
знаний 
Самостоятельный 
поиск решений 
Общий 
показатель 
1  Камилла Б. Н С Н Н 
2 Тима Н. С С С С 
3 Никита Б. С С С С 
4 Влад П. Н С Н Н 
5 Эвелина М. В В С В 
6 Женя К. Н С Н Н 
7 Настя У. С С С С 
8 Вадим П. С С С С 
9 Лиза Н. Н С Н Н 
10 Гоша Б. В В С В 
11 Лера Х. Н С Н Н 
12 Ваня З. С С С С 
13 Катя Б. С С С С 
14 Кристина 
К. 
В В В В 
15 Тимофей 
М. 
В В С В 
16 Саша У. Н Н Н Н 
17 Андрей К. С С С С 
18 Лёва Д. Н С Н Н 
  Итого: В- 4 ребёнка; С- 7 детей; Н -7 детей 
  
У четверых детей был выявлен высокий уровень познавательного вида  
самостоятельности.  Эти  дети проявили  устойчивый интерес к заданию, 
владели сложившейся системой знаний, умений и навыков. Без помощи 
взрослого довели начатое дело до конца. Самостоятельно стремились улучшить 
конечные результаты. 
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     Дети со средним уровнем  познавательного вида самостоятельности в 
достаточной степени владели  ранее полученными знаниями. Но, при 
выполнении задания не искали самостоятельного решения, часто обращались к  
взрослому для того, чтобы утвердиться,  в оценке правильности.  
Дети с низким уровнем познавательного вида  самостоятельности имели 
поверхностный интерес к заданию.  
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-семь детей  имеют низкий уровень познавательного вида  
самостоятельности; 
-семь детей  – средний уровень;  
-четыре ребенка  – высокий уровень познавательного вида  
самостоятельности. 
 
Рис. 3. Оценка уровня познавательного вида  самостоятельности 
Для оценки уровня бытового вида  самостоятельности детей,  мы 
использовали метод наблюдения в режимных моментах. Важно было 
проследить, присутствует ли у ребёнка стремление к самостоятельности в 
бытовых ситуациях. Обращали внимание, моет ли ребёнок руки перед едой, 
правильно ли вытирает их своим полотенцем. Как ребёнок садится за стол при 
приёме пищи,  использует ли по назначению столовые и чайные приборы, 
пользуется ли салфеткой. Наблюдали,  знает ли ребёнок последовательность 
использования предметов одежды, проявляет ли самостоятельность при 
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раздевании и одевании. Выяснили, кто из детей, без напоминания убирает на 
место игрушки, свою одежду, обувь и.т.д. 
Интерпретируя результаты наблюдений,   мы смогли определить уровни 
(высокий, средний, низкий) компонентов, которые предусматривают бытовой 
вид самостоятельности по З. И. Власовой: 
-стремление к самостоятельности в бытовых ситуациях; 
-умение действовать по собственной инициативе; 
-умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и 
контроля взрослого; 
-умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, учесть 
условия, осуществлять элементарное планирование, получить результат).  
Полученные результаты представлены в таблице 5. 
                                                                                                Таблица 5 
Оценка уровня бытового вида самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (первичная) 
 Бытовой  вид  самостоятельности № Ф.И. 
ребёнка Стремление к 
самостоятельности 
в бытовых 
ситуациях 
Умение 
действовать 
по 
собственной 
инициативе 
Умение 
выполнять 
привычные 
дела без 
помощи 
взрослого 
Умение 
осознанно 
действовать 
в новых 
условиях 
общий 
показатель 
1  Камилла 
Б. 
Н Н С Н Н 
2 Тима Н. С С С Н С 
3 Никита Б. С С С С С 
4 Влад П. С С С С С 
5 Эвелина 
М. 
В В В С В 
6 Женя К. Н Н С Н Н 
7 Настя У. С С С С С 
8 Вадим П. С С С С С 
9 Лиза Н. С С С С С 
10 Гоша Б. В В В С В 
11 Лера Х. С С С С С 
12 Ваня З. С С С С С 
13 Катя Б. С С С С С 
14 Кристина 
К. 
С С С С С 
15 Тимофей С Н С С С 
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М. 
16 Саша У. Н Н С Н Н 
17 Андрей К. С С С С С 
18 Лёва Д. Н Н С Н Н 
  Итого: В- 2 ребёнка;   С- 12 детей;  Н- 4 ребёнка 
         
 У двух детей выявлен высокий уровень бытового вида 
самостоятельности. Эти дети внимательно принимали задачу, направленную на 
достижение результата. Обращения к взрослым за помощью были редки и 
появлялись лишь после исчерпания собственных возможностей. Работа 
выполнялась без спешки, суетливости. Работу данные дети выполняли 
добросовестно, аккуратно. Эмоциональные реакции свидетельствовали об 
умении самостоятельно оценить качество своей работы, объективно соотнести 
полученный результат с требуемым. 
 Двенадцать детей, в большинстве случаев, имели высокий интерес к 
заданию, но прослеживалась выраженная неустойчивость поведения. В начале 
деятельности - высокая активность, но при столкновении с трудностями темп 
работы снижается, действия становятся менее целенаправленными, иногда 
безрезультатно повторяются. Поддержка взрослого, небольшая помощь, 
поощрение нередко приводят к существенному подъему активности, 
инициативы. Дети адекватно оценивают свою работу, но стремление к 
улучшению результатов выражено было слабо. В обычных условиях 
наблюдается несдержанность, импульсивность, небрежное выполнение 
задания, однако при усложнении задачи проявляется более высокая 
организованность, инициативность и независимость. В этом случае заметно  
выраженное эмоциональное отношение к своей деятельности и достигаемым 
результатам, наблюдается ответственное отношение к работе, стремление не 
отступать перед трудностями, преодолевать их своими силами, не обращаясь к 
взрослому за помощью. У данных детей выявлен средний уровень бытового 
вида самостоятельности.  
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У четверых детей (Камиллы Б., Жени К., Саши У., и Лёвы Д.) не было 
интереса к заданию в обычных условиях, повышающийся в нестандартных 
условиях. Наличие бесцельных нерезультативных действий, инертность. Они 
обращались к воспитателю  за помощью без использования собственных 
возможностей. Активность у Жени и Лёвы прослеживалась сравнительно 
высокая в начале деятельности, затем быстро шла на убыль вследствие 
пресыщения. Все четверо детей  результат достигали с помощью хаотических 
неорганизованных проб.  Качество выполнения задания оставалось вне поля 
внимания детей. У данных детей выявлен низкий  уровень бытового вида 
самостоятельности. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-четыре ребёнка имеют низкий уровень бытового вида  
самостоятельности; 
-двенадцать детей  – средний уровень;  
-два ребенка  – высокий уровень бытового вида  самостоятельности. 
             
Рис. 4. Оценка уровня бытового вида самостоятельности 
Поведенческий вид самостоятельности включает в себя  восприимчивость 
к правилам и нормам, культура поведения, эмоциональная устойчивость.   
Для оценки уровня поведенческого вида  самостоятельности детей,  мы  
использовали метод наблюдения за детьми во всех видах детской деятельности 
и ситуации общения.  
З. И. Власова выделяет компоненты, которые предусматривают 
поведенческий вид самостоятельности:        
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-восприимчивость к морально-нравственным нормам и правилам; 
-сознательность и дисциплинированность по отношению к общественно 
значимым видам деятельности, чувство долга и ответственности; 
поведенческая независимость от взрослого; 
-эмоциональная устойчивость. 
 
Полученные результаты представлены в таблице 6. 
                                                                                                                      Таблица 6 
Оценка уровня поведенческого вида  самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (первичная) 
 Поведенческий  вид самостоятельности № Ф.И. 
ребёнка Восприимчиво
сть к морально 
-нравственным 
нормам и 
правилам 
Сознательность и 
дисциплинирован
ность 
Поведенч
еская 
независи
мость от 
взрослого 
Эмоционал
ьно 
устойчив 
Общий 
показа 
тель 
1  Камилла Б. С С С С С 
2 Тима Н. Н С С Н Н 
3 Никита Б. С С С С С 
4 Влад П. Н С С С С 
5 Эвелина М. С С С С С 
6 Женя К. Н Н С Н Н 
7 Настя У. С С С С С 
8 Вадим П. С Н С Н Н 
9 Лиза Н. Н Н С Н Н 
10 Гоша Б. С С С С С 
11 Лера Х. С С С С С 
12 Ваня З. С С С С С 
13 Катя Б. С С С С С 
14 Кристина К. С В В В В 
15 Тима М. С С С С С 
16 Саша У. Н Н С Н Н 
17 Андрей К. С С С С С 
18 Лёва Д. Н С С Н Н 
  Итого: В- 1 ребёнок;   С- 11 детей;  Н- 6 детей 
                
 Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-шесть детей  имеют низкий уровень поведенческого вида  
самостоятельности (Тима Н., Женя К., Вадим П., Лиза Н., Саша У., Лёва Д.). 
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Эти дети не всегда воспринимают морально – нравственные нормы и правила, 
не сознательно относятся к общественно значимым видам деятельности, 
эмоционально не устойчивы; 
-одиннадцать детей  – средний уровень.  Эти дети восприимчивы к 
морально  -нравственным нормам и правилам. Сознательно, но не всегда 
дисциплинированно относятся к общественно значимым видам деятельности. 
Прослеживается поведенческая независимость от взрослого, эмоционально 
устойчивы. 
-один ребенок – высокий уровень поведенческого вида  
самостоятельности. 
 
Рис. 5. «Оценка уровня поведенческого вида самостоятельности» 
Интерпретируя результаты, нами был выявлен   общий уровень  
самостоятельности каждого ребёнка. 
Полученные результаты представлены в таблице 7. 
                                                                                                               Таблица 7 
Сводная оценка уровня  самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста (первичная) 
№ Ф.И.   
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О
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ь 
1  Камилла Б. Н Н Н Н С Н 
2 Тима Н. Н С С С Н С 
3 Никита Б. С С С С С С 
4 Влад П. С С Н С С С 
5 Эвелина М. В В В В С В 
6 Женя К. Н Н Н Н Н Н 
7 Настя У. С С С С С С 
8 Вадим П. С С С С Н С 
9 Лиза Н. Н С Н С Н Н 
10 Гоша Б. В В В В С В 
11 Лера Х. Н С Н С Н Н 
12 Ваня З. С С С С С С 
13 Катя Б. С С С С С С 
14 Кристина К. С С В С В С 
15 Тимофей М. В В В С С В 
16 Саша У. Н Н Н Н Н Н 
17 Андрей К. С С С С С С 
18 Лёва Д. Н Н Н Н Н Н 
Итого: В- 3 ребёнка;   С- 9 детей;  Н- 6 детей.  
          
 Таким образом, по итогам первичной диагностики, мы определили, что 
из 18 детей  на высоком уровне  самостоятельности 3 ребёнка. Эти дети 
способны вести диалог со взрослым и сверстниками, активно участвуют в 
игровой и совместной деятельности.  Проявляют устойчивый интерес к 
самостоятельной деятельности в новых условиях. У них высокая степень 
овладения различными умениями и навыками работы. В ходе самостоятельной 
деятельности они проявляют настойчивость. Способны к самоконтролю и 
критической оценке своей деятельности, стремятся улучшить конечные 
результаты, обнаруживают способность к внесению элементов новизны и 
оригинальности. Дети восприимчивы к морально – нравственным нормам и 
правилам. Эмоционально устойчивы. 
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Средний уровень  самостоятельности – у  9 детей, они отличаются тем, 
что у них неустойчивый интерес к самостоятельной деятельности. У них 
отмечается достаточная степень овладения различными умениями и навыками 
самостоятельной работы. При выполнении задания часто обращаются за 
помощью к взрослому для того, чтобы утвердиться в оценке правильности 
выполнения задания. С неуверенностью ведут диалог со взрослым и 
сверстником. Осуществляют  самоконтроль своей деятельности и оценивают ее 
результаты только с помощью взрослого. Не всегда воспринимают морально – 
нравственные нормы и правила. 
 В особом внимании нуждаются 6 детей, у которых выявлен низкий 
уровень  самостоятельности. Это следующие дети: Камилла Б, Женя К, Лиза Н, 
Лера Х, Саша У, Лёва Д. Данные дети проявляют поверхностный интерес к 
деятельности, инициативность не проявляют. Восприимчивость к новому 
слабая. При самостоятельной работе замысел неустойчив, может несколько раз 
меняться в ходе выполнения действия. Не воспринимают морально – 
нравственные нормы и правила. Эмоционально не устойчивые. 
          
Рис.6. Сводная оценка уровня  самостоятельности детей старшего  
дошкольного возраста (первичная) 
Из беседы с педагогом, мы выяснили, что причиной слабого становления 
самостоятельности у этих детей, могло послужить: 
-У Камиллы, Лизы, Леры и Жени  чрезмерная опёка родителей. 
Например, Камилла рассказывает, что маме всегда некогда, а бабушка всё за 
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неё делает дома сама. А в детском саду ей не хочется ничего делать. Лиза и 
Лера также пояснили, что дома они ничего из домашних поручений не делают, 
им нравиться смотреть мультфильмы. А Женя сказал, что папа ему всегда 
говорит, что лучшая твоя помощь, это не мешаться. И родители также всё за 
мальчика делают сами. 
-Саша,  часто болеющий ребёнок, детский сад посещает редко, с детьми 
не общителен. К любой деятельности проявляет поверхностный интерес. 
-Лёва очень активный мальчик, лидер в группе. Дети, в основном 
мальчики, тянутся к нему. Он всегда приносит новые игрушки, чем привлекает 
внимание мальчишек. Но к самостоятельности испытывает негатив, зачастую 
просит товарищей, чтобы за него выполнили какое либо поручение. 
Общий анализ результатов первичной диагностики свидетельствует о 
необходимости систематической целенаправленной работы педагогов 
дошкольного образовательного учреждения по становлению самостоятельности 
у старших дошкольников. 
 
2.2. Программа по становлению самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации 
 
Пояснительная записка 
Актуальность данной программы обусловлена  тем, что дошкольное 
образование направлено на развитие у детей самостоятельности, 
инициативности, активности в познании окружающего мира, субъектной 
позиции в деятельности.  Этот факт находит отражение в основных 
федеральных документах: ФГОС  ДО,  закон РФ «Об образовании». 
Поддержка  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий ребёнка, является также условием, необходимым для 
создания социальной ситуации развития детей. 
Исходя из результатов первичной диагностики, были выявлены 
следующие проблемы. Дети старшего дошкольного возраста не все способны 
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вести диалог со взрослым и сверстником, принимать участие в игровой и 
совместной деятельности.  Многие не могут самостоятельно ставить цель своей 
деятельности, не умеют планировать свои действия, корректировать их 
осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью. Не 
стремятся к самостоятельности в бытовых ситуациях, чаще действуют по 
просьбе взрослого, а не по собственной инициативе. Некоторые дети не 
восприимчивы к морально – нравственным нормам и правилам, эмоционально 
неустойчивые.  
Поэтому, первостепенно важная  задача при разработке программы, 
чтобы дети на этапе завершения дошкольного образования достигли 
определённого, достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего 
возможность справиться с разными заданиями, добывать новое.         
С этой целью нами была разработана программа по становлению 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в условиях 
дошкольной образовательной организации. 
Выстраивая задачи программы, опирались на компоненты, которые 
предусматривают виды самостоятельности (коммуникативный, 
познавательный, бытовой, поведенческий) выделенные З. И. Власовой. 
 Задачи программы: 
1.Дать детям  представления и знания о  самостоятельности как 
социального качества личности. 
2.Учить самостоятельному поиску недостающих знаний. 
3.Активизировать участие детей в игровой и совместной деятельности. 
4.Упражнять детей вести диалог со взрослым и сверстниками. 
5.Развивать осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых 
условиях. 
6.Развивать элементы самоконтроля и самооценки при выполнении 
деятельности. 
7.Прививать восприимчивость к морально – нравственным нормам и 
правилам. 
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Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 
5-7 лет. Программа реализуется в контексте непосредственно образовательной 
деятельности по подгруппам (8-10 детей). Программа по становлению 
самостоятельности старших дошкольников включает в себя 12 занятий (НОД). 
Рекомендуемая продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности 25 минут, 1 раз в неделю, в течение трёх месяцев.                             
Навыки  самостоятельности детей,  приобретённые,  во время реализации 
программы закрепляются ежедневно во время режимных моментов. 
Программа разработана по двум направлениям: 
-Работа с детьми. 
-Работа с родителями. 
Первое направление программы – работа с детьми старшего дошкольного 
возраста (Приложение 3). 
Исходя из того, что ведущим видом деятельности в старшем дошкольном 
возрасте является игра, а также активно развиваются продуктивная  
деятельность,  начальные формы учебной деятельности, а также внеситуативно-
личностное и внеситуативно-познавательное общение, в программе 
применяется комплекс мероприятий по становлению самостоятельности,  
состоящий из игровой,  познавательно – исследовательской  и продуктивной 
деятельности, методы объяснения, тренировки конкретных навыков, методы 
целенаправленной активизации, методы настойчивости и достижения 
результата и другие. 
В программу включены мероприятия, охватывающие четыре вида  
самостоятельности, выделенные З.И. Власовой: коммуникативный, 
познавательный, бытовой,  поведенческий. 
Непосредственно образовательная деятельность,  направленная на 
развитие коммуникативного вида  самостоятельности включает в себя: беседы с 
элементами практикума, проблемные ситуации, сюжетно ролевые и 
театрализованные игры.  Задача педагога в том, чтобы подвести детей к 
пониманию нравственной категории  самостоятельности, её значимости в 
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личностном и социальном смысле, способствовать приобретению у детей форм 
самостоятельного поведения (вести диалог со взрослым и сверстником, 
принимать участие в игровой и совместной деятельности). Также создать 
условия для выражения детьми своего собственного мнения.  
Для развития коммуникативного вида  самостоятельности разработано 
три непосредственно образовательных деятельности. 
1.Тема: «Формы самостоятельного поведения». 
Задачи  НОД: 
-дать представления о формах самостоятельного поведения; 
-подвести детей к пониманию нравственной категории 
самостоятельность; 
-способствовать приобретению форм самостоятельного поведения. 
2. Тема: «Театральный калейдоскоп». 
Задачи: 
-развивать способность свободно держаться при выступлении; 
-побуждать к импровизации; 
-способствовать реализации каждого ребёнка. 
3. Тема: «Сюжетно – ролевая игра «Фотостудия». 
Задачи: 
-формировать у детей умение самостоятельно выбирать роль и атрибуты; 
-способствовать выполнению в игре нескольких взаимосвязанных 
действий; 
-создать условия для выражения детьми своего мнения. 
Непосредственно образовательная деятельность, направленная на 
развитие познавательного вида самостоятельности включает в себя: 
познавательно – исследовательскую и продуктивные виды деятельности. На 
данных занятиях у детей развиваются предпосылки поисковой деятельности, 
интеллектуальной инициативы. Они учатся активно воспроизводить ранее 
полученные знания, самостоятельно определять возможные методы решения 
проблемы, выдвигают гипотезы и формулируют выводы.  
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Для развития познавательного вида  самостоятельности разработано три 
непосредственно образовательных деятельности. 
1. Тема: «Воркшоп – по изготовлению пуговиц из солёного теста». 
Задачи  НОД:  
-познакомить с девизом: «Сами делаем – сами играем»; 
-учить самостоятельно,  применять свои способности и знания; 
-способствовать, чтобы дети смогли найти свой способ применения 
готового продукта и рассказать о нём. 
2. Тема: «Мы исследователи. В лаборатории дедушки Зная». 
Задачи:  
-формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы; 
-развивать умения самостоятельно определять возможные методы 
решения проблемы; 
-развивать способность выдвигать гипотезы и самостоятельно 
формулировать выводы. 
3. Тема: «Придумай и сделай сам». 
Задачи: 
-учить принимать задачу и находить способ её решения; 
-развивать образное мышление; 
-формировать  самостоятельность, целеустремлённость, волевые качества 
ребёнка. 
На непосредственно образовательной деятельности, направленной на 
развитие бытового вида  самостоятельности у детей развивается стремление 
быть самостоятельными во всех бытовых ситуациях. В данные занятия 
включены упражнения с элементами практикума, используются методы 
тренировки навыков самостоятельного поведения. Дети учатся осознанно 
действовать в новых ситуациях, у них  развиваются элементы самооценки во 
время выполнения посильных поручений.  
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Для развития бытового вида самостоятельности разработано три 
непосредственно образовательных деятельности. 
1.Тема: «Найди домик для предмета» 
Задачи НОД: 
-закрепить знания детей о том, что каждый предмет должен иметь своё 
место; 
-упражнять самостоятельно,  прибирать предметы (игрушки, вещи, книги) 
на место. 
2. Тема: «Правила самостоятельного поведения за столом» 
Задачи: 
-закрепить навыки культуры поведения за столом: сидеть прямо, не 
класть локти на стол, правильно и самостоятельно пользоваться ножом, вилкой,  
салфеткой; 
-развивать интерес к самостоятельным действиям. 
3. Тема: «Поручения для Зайки – Незнайки». 
Задачи: 
-учить детей ответственно относиться к поручениям; 
-развивать стремление к самостоятельности во всех бытовых ситуациях; 
-формировать элементы самоконтроля и самооценки при выполнении 
поручений. 
На непосредственно образовательной деятельности, направленной на 
развитие поведенческого вида  самостоятельности, через практическую 
деятельность,  у детей формируются навыки самостоятельного поведения в 
детском саду, на прогулке и дома. У детей появляется сознательность и 
дисциплинированность по отношению к общественно значимым видам 
деятельности, чувство долга и ответственности. Дети приобретают 
поведенческую независимость от взрослого, учатся быть эмоционально 
устойчивыми. 
         Для развития поведенческого вида самостоятельности разработано три 
непосредственно образовательных деятельности. 
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1.Тема: «Как бы ты себя повёл в детском саду?» 
Задачи НОД: 
-закрепить требования распорядка деятельности в детском саду; 
-познакомить со способами регуляции поведения в учреждении; 
-развивать интерес к самостоятельным действиям. 
2. Тема: «Как бы ты себя повёл на прогулке?» 
Задачи: 
-познакомить со способами регуляции поведения на прогулке; 
-развивать интерес к самостоятельным действиям. 
3. Тема: «Один дома. Я - самостоятельный». 
Задачи: 
-формировать навыки самостоятельного поведения у детей дома через 
практическую деятельность; 
-развивать умение адекватно вести себя дома, в различных ситуациях. 
Непосредственно образовательная деятельность планируется проводиться 
в непринуждённой форме,  строится на принципе доступности информации для 
детей старшего дошкольного возраста.  Первоначально, с помощью весёлого 
приветствия или музыкотерапии создаётся позитивный настрой всех детей 
группы. Основная часть состоит из игр, упражнений, мини поручений, 
проблемных ситуаций и др.,  где дети самостоятельно будут пытаться принять 
решение, сделать собственные умозаключения и.т.д.  В заключительной части 
предусматривается беседа, в процессе которой дети будут пытаться каждый 
оценить себя, насколько он проявил самостоятельность. Затем обязательный 
момент рефлексия (интересно было или нет, почему это важно, зачем мы это 
делали). 
Ожидаемые результаты. 
-Дети имеют представления и знания о самостоятельности, как 
социального качества личности. 
-Дети научились самостоятельно искать недостающие знания. 
-Дети активно участвуют в игровой и совместной деятельности. 
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-Умеют вести диалог со взрослым и сверстником. 
-Имеют осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых 
условиях. 
-У детей сформированы элементы самоконтроля и самооценки при 
выполнении деятельности. 
-Дети восприимчивы к морально – нравственным нормам и правилам. 
Известно, что любая работа с детьми не будет успешной без поддержки 
родителей, которых необходимо учить поддерживать ребёнка, когда он 
проявляет инициативу. Главная задача педагогов - способствовать 
взаимодействию родителя со своими детьми при помощи коммуникативных 
навыков и практической тренировки.  
Работа с родителями проводиться в форме оказания консультативной 
помощи, с целью становления детской самостоятельности.  
Задачи педагога в работе с родителями. 
1.Оказывать помощь родителям в формировании единых требований и 
правил воспитания, в процессе становления детской самостоятельности. 
2.Обучить родителей упражнять детей в формах самостоятельного 
поведения. 
3.Научить родителей правильному применению методов убеждения и 
поощрений. 
4.Постоянно информировать родителей об изменениях в становлении 
самостоятельности их детей. 
5.Привлекать к участию в проектной деятельности, в выставках 
семейного творчества на уровне ДОО, города, района. 
                                                                                                                 Таблица 8 
Второе направление программы – работа   с   родителями 
  Взаимодействие  с родителями 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Сроки исполнения 
1 Анкетирование, с целью выявления 
уровня  детской самостоятельности.  
воспитатели 
групп 
Январь 
2. Семинар – практикум: «Становление 
самостоятельности у дошкольников» 
старший 
воспитатель 
Февраль  
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(разбор проблемных ситуаций, 
тренинговые упражнения, памятки). 
3. Индивидуальное консультирование роди-
телей по вопросам становления детской 
самостоятельности. 
воспитатели 
групп 
 
По требованию 
4. Реализация детско - родительских 
проектов. 
воспитатели 
групп 
В течение года 
5. Организация выставок семейного 
творчества в ДОО. 
старший 
воспитатель 
В течение года 
6. Постоянное обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
дошкольной организации. 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 
В течение года 
  
В процессе реализации программы по становлению самостоятельности 
нами было замечено, что дети со временем научились самостоятельно искать 
недостающие знания, активно участвовать в игровой и совместной 
деятельности. Стали стремиться  вести диалог со взрослым и сверстником. 
Появился осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых условиях. 
Дети стали  настойчивыми в выполнении заданий, они пытались 
самостоятельно преодолевать трудности, постепенно у них росла уверенность в 
своих силах. Ребята начинали проявлять заинтересованность, чтобы результат 
их деятельности был качественным. Стали проявлять элементы самоконтроля и 
самооценки при выполнении деятельности. Стала прослеживаться у детей 
поведенческая независимость от взрослого, восприимчивость к морально – 
нравственным нормам и правилам.  
Чтобы реализация программы дала  ожидаемый результат были 
привлечены специалисты детского сада и родители.  
Программа была реализована в период с февраля по апрель 2017 года. 
Затем была проведена повторная диагностика.  
Цель повторной диагностики:  оценка результативности проделанной 
работы по становлению самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста.  
Повторная  диагностика проводилась с использованием тех же методов и 
методик что и первичная, до проведения программы.  
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Повторно запустили анкету – опросник для родителей, автор: Рягузова О. 
Н.  (Приложение 1). 
Цель анкеты: Выявить уровень самостоятельности  детей старшего 
дошкольного возраста, по мнению родителей. 
В анкете – опросник также  приняли участие родители 18 детей. 
По результатам анкеты для родителей (табл. 9) была выявлена оценка 
уровня  самостоятельности  детей. 
Таблица 9 
Оценка уровня  самостоятельности  детей старшего дошкольного возраста, по 
мнению родителей (повторная) 
Уровень становления самостоятельности № Ф.И. ребёнка Кол-во 
баллов Низкий Средний Высокий 
1  Камилла Б. 21  +  
2 Тима Н. 23  +  
3 Никита Б. 25  +  
4 Влад П. 25  +  
5 Эвелина М. 29   + 
6 Женя К. 22  +  
7 Настя У. 28   + 
8 Вадим П. 24  +  
9 Лиза Н. 20  +  
10 Гоша Б. 30   + 
11 Лера Х. 22  +  
12 Ваня З. 23  +  
13 Катя Б. 28   + 
14 Кристина К. 27   + 
15 Тимофей М. 30   + 
16 Саша У. 20  +  
17 Андрей К. 26   + 
18 Лёва Д. 20  +  
  Итого: 0 детей  11 детей  7 детей 
 
          
Высокий уровень – 26-30 баллов.  
Средний уровень – 20-25 баллов.  
Мы можем сделать следующий вывод, исходя из полученных результатов 
повторного опроса родителей, что: 
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-три ребенка имели высокий уровень самостоятельности, а после 
реализации программы количество детей с высоким уровнем увеличилось до 
семи. Эти дети проявляют инициативу в самостоятельных действиях. 
Ответственно выполняют посильные поручения по дому. Без напоминания 
родителей убирают свои вещи и игрушки на  место. Без помощи взрослого 
справляются с продуктивными видами деятельности (лепка, рисование). 
Способны вести диалог со взрослым и сверстниками. Восприимчивы к 
морально – нравственным нормам и правилам. 
-семь детей, которые, по мнению родителей, имели низкий уровень  
самостоятельности вышли на средний уровень. Данные дети стали пытаться 
проявлять инициативу в самостоятельных действиях, выполнять посильные 
поручения. Справляются с продуктивными видами деятельностями, но ещё с 
частыми обращениями за помощью к взрослым. Не всегда воспринимают 
морально – нравственные нормы и правила. 
Для выявления, у детей,  уровня развития  компонентов, относящихся к 
коммуникативному виду самостоятельности, были вновь организованы 
наблюдения за игровой деятельностью дошкольников. Серии наблюдений 
велись в основном на материале тех игр, которые дети организовывали сами.        
Полученные результаты представлены в таблице 10. 
                                                                                                                      Таблица 10 
Оценка уровня коммуникативного вида самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (повторная) 
 Коммуникативный вид самостоятельности № Ф.И. ребёнка 
Ведёт 
диалог со 
взрослым и 
сверстником 
Принимает 
участие в игровой, 
совместной 
деятельности 
Устанавливает 
контакты с 
целью 
выполнения  
задания 
Общий 
показатель 
1  Камилла Б. С С С С 
2 Тима Н. С В С С 
3 Никита Б. С В С С 
4 Влад П. С С С С 
5 Эвелина М. В В В В 
6 Женя К. С С С С 
7 Настя У. С В               В          В 
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8 Вадим П. С С С С 
9 Лиза Н. С В С С 
10 Гоша Б. В В В В 
11 Лера Х. С С В С 
12 Ваня З. В В В В 
13 Катя Б. В В С В 
14 Кристина К. В В В В 
15 Тимофей М. В В В В 
16 Саша У. С С Н С 
17 Андрей К. С В С С 
18 Лёва Д. С С С С 
 Итого:      В-7 детей;         С-11 детей;         Н-0 детей. 
  
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-четыре ребёнка, которые первоначально имели средний уровень 
коммуникативного вида самостоятельности, поднялись на высокий уровень 
(Настя У., Катя Б., Кристина К, Ваня З.). Эти ребята стали свободно вести 
диалог с воспитателем и сверстником, стали принимать активное участие в 
игровой и совместной деятельности, без труда устанавливают контакты, с 
целью выполнения задания; 
-четыре ребёнка, которые первоначально имели низкий уровень 
коммуникативного вида самостоятельности, поднялись на средний уровень 
(Камилла Б., Женя К., Саша У. и Лёва Д.). Эти дети ещё испытывают 
небольшие трудности, но уже стремятся устанавливать контакты со 
сверстниками, вести диалог со взрослым. Не активно, но принимают участие в 
игровой и совместной деятельности. 
С  целью выявления у детей, уровня развития компонентов, относящихся 
к познавательному виду самостоятельности,  повторно использовали методику 
Р. С. Немова «Нелепицы» (Приложение 2).   
Цель методики прописана выше.  
Полученные результаты представлены в таблице 11. 
Таблица 11 
Оценка уровня самостоятельности детей по  методике «Нелепицы»  
автор Р. С. Немов (повторно) 
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  № Ф.И. 
ребёнка 1 2 3 4 5 6 7  
баллы 
Общий  
показатель 
1  Камилла Б. - - + + - + + 4 С 
2 Тима Н. + + - + + + - 6 С 
3 Никита Б. + + - + + + + 7 С 
4 Влад П. - + - + - - + 4 С 
5 Эвелина М. + + + + + + + 10 В 
6 Женя К. + - + - + + - 5 С 
7 Настя У. + - + + + + + 7 С 
8 Вадим П. + - + + + + + 7 С 
9 Лиза Н. - + + - + + - 4 С 
10 Гоша Б. + + + + - + + 9 В 
11 Лера Х. + + + + - + - 5 С 
12 Ваня З. + - + + + - + 7 С 
13 Катя Б. + + + - + + - 7 С 
14 Кристина 
К. 
+ + + + + + + 10 В 
15 Тимофей 
М. 
+ + + + - + + 9 В 
16 Саша У. + - + - + + - 5 С 
17 Андрей К. + - + + + + + 9 В 
18 Лёва Д. + - + - + - + 5 С 
Итого: В- 5 детей; С- 13 детей; Н -0 детей 
          
Высокий уровень - 8- 10 баллов.  Дети, которые показали высокий 
уровень по методике «Нелепицы», за отведённое время 3 минуты, заметили все 
семь имеющиеся на картинке нелепиц. Также они смогли самостоятельно 
объяснить, что нарисовано не так, и, кроме того рассказали как на самом деле 
должно быть. Со среднего уровня на высокий поднялся один ребёнок (Андрей 
К.). 
Средний уровень - 4-7 баллов.  Семь детей, у которых был выявлен 
низкий уровень по данной методике, показали улучшенные результаты,  и 
вышли на средний уровень. Они самостоятельно отметили все имеющиеся 
нелепицы, но на некоторых из них не сумели до конца объяснить, как на самом 
деле должно быть. 
При повторном проведении методики низкого уровня не выявлено. 
Интерпретируя повторные результаты методики Р. С. Немова 
«Нелепицы», также используя метод наблюдения во время проведения 
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непосредственно образовательной деятельности, мы смогли определить уровни 
развития познавательного вида самостоятельности, фиксируя компоненты,  
выделенные З. И. Власовой. 
Полученные результаты представлены в таблице 12.  
Таблица 12 
Оценка уровня познавательного вида самостоятельности  у детей 
старшего дошкольного возраста (повторная) 
 Познавательный вид самостоятельности № Ф.И. ребёнка 
Владение 
системой 
знаний, 
умений, 
навыков 
Воспроизведен
ие ранее 
полученных 
знаний 
Самостоятельный 
поиск решений 
Общий 
показатель 
1  Камилла Б. С С С С 
2 Тима Н. С С В С 
3 Никита Б. В С С С 
4 Влад П. С С С С 
5 Эвелина М. В В В В 
6 Женя К. С С С С 
7 Настя У. С С В С 
8 Вадим П. С С С С 
9 Лиза Н. С С С С 
10 Гоша Б. В В В В 
11 Лера Х. С С С С 
12 Ваня З. С С С С 
13 Катя Б. С С С С 
14 Кристина К. В В В В 
15 Тимофей М. В В В В 
16 Саша У. С С Н С 
17 Андрей К. В В С В 
18 Лёва Д. С С Н С 
  Итого: В- 5 детей; С- 13детей; Н -0 детей 
      
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-низкого уровня познавательного вида самостоятельности не выявлено; 
-семь детей с низкого уровня познавательного вида самостоятельности 
поднялись на средний.    Эти дети (Камилла Б., Влад П., Женя К., Лиза Н., Лера 
Х., Саша У. и Лёва Д)  в  достаточной степени стали владеть  ранее 
полученными знаниями. Но, при выполнении задания ещё не всегда могут 
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принять  самостоятельного решения, часто обращались к  взрослому для того, 
чтобы утвердиться,  в оценке правильности; 
-четверо детей подтвердили результат первичной диагностики и показали 
высокий уровень. А Андрей К. со среднего уровня познавательного вида 
самостоятельности поднялся на высокий. Эти  дети проявили  устойчивый 
интерес к заданию, владели сложившейся системой знаний, умений и навыков. 
Без помощи взрослого довели начатое дело до конца. Самостоятельно 
стремились улучшить конечные результаты. 
Для оценки уровня бытового вида  самостоятельности детей,  мы  
использовать метод наблюдения в режимных моментах.        
Полученные результаты представлены в таблице 13. 
                                                                                                Таблица 13 
Оценка уровня бытового вида самостоятельности  у детей старшего 
дошкольного возраста (повторная) 
 Бытовой  вид  самостоятельности № Ф.И. 
ребёнка Стремление к 
самостоятельности 
в бытовых 
ситуациях 
Умение 
действовать 
по 
собственной 
инициативе 
Умение 
выполнять 
привычные 
дела без 
помощи 
взрослого 
Умение 
осознанно 
действовать 
в новых 
условиях 
общий 
показатель 
1  Камилла 
Б. 
С С С С С 
2 Тима Н. С С С С С 
3 Никита Б. В С С С С 
4 Влад П. С С С С С 
5 Эвелина 
М. 
В В В В В 
6 Женя К. С С С С С 
7 Настя У. С С С С С 
8 Вадим П. С С С С С 
9 Лиза Н. С С С С С 
10 Гоша Б. В В В В В 
11 Лера Х. С С С С С 
12 Ваня З. В С В В В 
13 Катя Б. С С С С В 
14 Кристина 
К. 
С С С С С 
15 Тимофей 
М. 
В С В В В 
16 Саша У. С С С С С 
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17 Андрей К. В В С С С 
18 Лёва Д. С С С С С 
  Итого: В- 5 детей;   С- 13 детей;  Н- 0 детей. 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-четверо детей, имевшие низкий уровень бытового вида 
самостоятельности, показали средний уровень (Камилла Б., Женя К., Саша У., 
Лёва Д.).  Они стали стремиться к самостоятельности в бытовых ситуациях. 
Небольшая поддержка взрослого, приводит к существенному их подъёму 
активности и инициативы. Эти дети адекватно стали оценивать свою работу, но 
желание к улучшению результатов выражено ещё слабо. Проявляют попытки 
осознанно действовать в новых условиях. 
-трое детей (Ваня З., Катя Б., Тима М.) со среднего уровня улучшили 
показатели до высокого. Эти дети стали внимательно принимать задачу, 
направленную на достижение результата. Обращаются за помощью  к взрослым 
лишь после исчерпания собственных возможностей.  Эмоциональные реакции 
свидетельствуют об умении самостоятельно оценить качество своей работы, 
объективно соотнести полученный результат с требуемым. Стали более 
осознанно действовать в новых условиях. 
Низкого уровня бытового вида самостоятельности при повторном 
исследовании не выявлено. 
Для повторной  оценки уровня поведенческого вида  самостоятельности 
детей,  мы  использовали метод наблюдения за детьми во всех видах детской 
деятельности и ситуации общения.  
Полученные результаты представлены в таблице 14. 
                                                                                                                      Таблица 14 
Оценка уровня поведенческого вида  самостоятельности  у детей 
старшего дошкольного возраста (повторная) 
 Поведенческий  вид самостоятельности № Ф.И. 
ребёнка Восприимчивость 
к морально -
нравственным 
Сознательность 
и 
дисциплинирова
Поведенч
еская 
независи
Эмоционал
ьно 
устойчив 
Общий 
показа 
тель 
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нормам и 
правилам 
нность мость от 
взрослого 
1  Камилла 
Б. 
С С С С С 
2 Тима Н. С С С С С 
3 Никита Б. С С С С С 
4 Влад П. С С С С С 
5 Эвелина М. В В В С В 
6 Женя К. С Н С С С 
7 Настя У. С С С С С 
8 Вадим П. С С С С С 
9 Лиза Н. С С С Н С 
10 Гоша Б. С С В В В 
11 Лера Х. С С С С С 
12 Ваня З. С С С С С 
13 Катя Б. С С С С С 
14 Кристина 
К. 
В В В В В 
15 Тима М. С В С В В 
16 Саша У. Н С С С С 
17 Андрей К. В В С В В 
18 Лёва Д. Н С С С С 
  Итого: В- 5 детей;   С- 13 детей;  Н- 0 детей. 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  
-шесть детей  имели при первичной диагностики поведенческого вида 
самостоятельности низкий уровень  (Тима Н., Женя К., Вадим П., Лиза Н., 
Саша У., Лёва Д.). После реализации программы все шесть детей показали 
средний уровень. Эти дети стали более восприимчивы к морально – 
нравственным нормам и правилам, стали сознательно относятся к общественно 
значимым видам деятельности, эмоциональная устойчивость значительно 
повысилась. У Лизы Н. наблюдается ещё поведенческая зависимость от 
взрослого; 
-четверо детей (Эвелина М., Гоша Б., Тима М., Андрей К.) по результатам 
первичной диагностики имели средний уровень, а результаты итоговой 
диагностики показали высокий уровень поведенческого вида 
самостоятельности; 
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-низкого уровня поведенческого вида самостоятельности при повторной 
диагностики не выявлено. 
 Таким образом,  по результатам проведения повторных диагностик 
можно сделать вывод, что: шесть детей  имеют высокий уровень   
самостоятельности, 12 детей  – средний.  Дети, у которых в результате 
первичной диагностики, был выявлен низкий уровень самостоятельности 
(Камилла Б., Женя К., Лиза Н., Лера Х., Саша У., Лёва Д.) показали средний 
уровень  самостоятельности. У таких детей как Катя Б., Кристина К., Андрей К. 
при первичной диагностики был выявлен средний уровень самостоятельности, 
после реализации программы итоговая диагностика показала у данных детей 
высокий уровень  самостоятельности. Детей с низким уровнем, по всем 
четырём выделенным видам самостоятельности, не выявлено. 
В результате были получены  данные, которые представлены в таблице 
15.  
                                                                                                                    Таблица 15 
Сводные оценки уровня  самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста (первичная, итоговая) 
  № Ф.И. 
ребёнка Первичная диагностика Итоговая  диагностика 
  
А 
Р 
К 
В 
С 
Поз 
В 
С 
Б
В
С 
Пов
В 
С 
О  
П 
А 
Р 
К 
В 
С 
Поз
В 
С 
Б 
В 
С 
Пов 
В 
С 
О 
П 
1  Камилла Б. Н Н Н Н С Н С С С С С С 
2 Тима Н. Н С С С Н С С С С С С С 
3 Никита Б. С С С С С С С С С С С С 
4 Влад П. С С Н С С С С С С С С С 
5 Эвелина М. В В В В С В В В В В В В 
6 Женя К. Н Н Н Н Н Н С С С С С С 
7 Настя У. С С С С С С В В С С С С 
8 Вадим П. С С С С Н С С С С С С С 
9 Лиза Н. Н С Н С Н Н С С С С С С 
10 Гоша Б. В В В В С В В В В В В В 
11 Лера Х. Н С Н С Н Н С С С С С С 
12 Ваня З. С С С С С С С В С В С С 
13 Катя Б. С С С С С С В В С В С В 
14 Кристина К. С С В С В С В В В С В В 
15 Тимофей М. В В В С С В В В В В В В 
16 Саша У. Н Н Н Н Н Н С С С С С С 
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17 Андрей К. С С С С С С В С В С В В 
18 Лёва Д. Н Н Н Н Н Н С С С С С С 
 Итого: В – 3 ребёнка; С – 9детей; 
Н – 6 детей. 
Итого: В- 6 детей;   С- 12 детей;  
 Н- уровня нет.  
 
-АР - анкета родителей; 
-КВС – коммуникативный вид самостоятельности; 
-Поз ВС- познавательный вид самостоятельности; 
-БВС – бытовой вид самостоятельности; 
-Пов ВС- поведенческий вид самостоятельности. 
   
Рис. 7. Сводные оценки уровня  самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа по становлению 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста  дала положительные 
результаты, что свидетельствует о целесообразности ее применения в 
дошкольной образовательной организации. 
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Заключение 
 
Изучив психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод, что 
 в условиях целенаправленной педагогической деятельности, направленной на 
становление самостоятельности, дети-дошкольники достигают выраженных 
показателей  самостоятельности в разных видах деятельности. Становление  
самостоятельности создает благоприятные условия для получения знаний на 
все большие области жизни ребенка.  
Роль взрослого в процессе становления детской самостоятельности, как и 
его участие в предметных действиях детей должна быть существенной, 
специально организованной, т.е. являться реализующей спланированной 
педагогической деятельностью.   
Изучив психолого-педагогическую характеристику детей 5-7 лет можно 
сказать, что старший   дошкольный   возраст   –   последний   из   периодов   
дошкольного  детства,  когда  в  психике  ребёнка  появляются  новые  образования.   
В  возрасте  5-7  лет  закладываются   основы   будущей  личности.    
Дети этого возраста проявляют больше инициативы и творчества в 
самостоятельной деятельности. Самостоятельность у них  становится достаточно 
устойчивой, разнообразной.  Происходят   изменения   и  в  представлениях   детей  о  
самих  себе,  в  их  самосознании  и  самооценках. 
 Рассмотрев методы и формы становления самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста, можно сказать, что воспитателям дошкольной 
образовательной организации необходимо последовательно, системно 
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подходить к работе.  Они чаще других специалистов сталкиваются  с 
проблемой, как детская несамостоятельность и имеют возможность 
своевременно применять формы и методы по становлению детской 
самостоятельности.  
Можно выделить следующие формы  становления самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста в ДОО: игровая деятельность, трудовая 
деятельность, проектная деятельность, продуктивная деятельность, 
непосредственно образовательная деятельность, самоорганизованная 
деятельность, мероприятия, поручения. 
Методы становления самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста в ДОО: похвала, метод объяснения, метод целенаправленной 
активизации, метод поощрения, метод тренировки навыков, метод 
настойчивости в достижении результата.  
Проводя исследования, на базе Детского сада №135 ОАО «РЖД» мы 
выявили, что работа в дошкольной образовательной организации по 
становлению самостоятельности  детей старшего дошкольного возраста ведется 
воспитателями групп и  специалистами в двух направлениях: 1) с детьми; 2) с 
родителями.   
Для выявления у детей самостоятельности, мы опирались на  виды  
самостоятельности, выделенные З.И. Власовой: коммуникативный, 
познавательный, бытовой,  поведенческий.  
Использовались методы  наблюдения на непосредственно 
образовательной деятельности, в режимных моментах, во всех видах детской 
деятельности и в ситуациях общения. Также использовали анкету – опросник 
для родителей О. Н. Рягузовой и методику «Нелепицы» Р. С. Немова. 
Исходя из полученных результатов первичной диагностики, мы выявили, 
что из 18 детей в особом внимании нуждаются 6 детей, у которых выявлен 
низкий уровень становления самостоятельности.      
На основе результатов первичной диагностики нами была разработана 
программа. 
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Цель программы: становление самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. 
В программу включены мероприятия, охватывающие четыре вида  
самостоятельности, выделенные З.И. Власовой: коммуникативный, 
познавательный, бытовой,  поведенческий. 
 После внедрения программы было организовано повторное исследование, 
целью которого было определить результативность проделанной работы по 
становлению самостоятельности  с детьми старшего дошкольного возраста.  
Повторное обследование проводилось с использованием тех же методов и 
методик, что и при первичном исследовании.   
По результатам проведения повторных диагностик можно сделать вывод, 
что из 18 детей: 6 детей  имеют высокий уровень  становления 
самостоятельности, 12 детей  – средний.  Детей с низким уровнем становления 
самостоятельности не выявлено.  
В процессе реализации программы по становлению самостоятельности 
нами было замечено, что дети со временем научились самостоятельно искать 
недостающие знания, активно участвовать в игровой и совместной 
деятельности. Стали стремиться  вести диалог со взрослым и сверстником. 
Появился осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых условиях. 
Дети стали  настойчивыми в выполнении заданий, они пытались 
самостоятельно преодолевать трудности, постепенно у них росла уверенность в 
своих силах. Ребята начинали проявлять заинтересованность, чтобы результат 
их деятельности был качественным. Стали проявлять элементы самоконтроля и 
самооценки при выполнении деятельности. Стала прослеживаться у детей 
поведенческая независимость от взрослого, восприимчивость к морально – 
нравственным нормам и правилам.  
Итак, мы можем сказать, что программа по становлению 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста дала положительные 
результаты, что свидетельствует о целесообразности ее применения в 
дошкольной образовательной организации. 
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Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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                                                           Приложение 1 
Анкета – опросник для родителей «Самостоятелен ли Ваш ребёнок?» 
Автор: Рягузова О. Н. 
Цель: выявление уровня  самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Инструкция. 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы! 
1. Приучаете ли Вы своего ребенка к самостоятельным действиям? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
2. Восприимчив ли Ваш ребёнок к морально – нравственным нормам и 
правилам? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
3. Может ли Ваш  ребёнок  остаться один дома? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
4. Ответственно ли Ваш ребёнок относится к поручению ? 
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а) да; б) нет; в) иногда; 
5.Может ли Ваш ребенок нарисовать рисунок без посторонней помощи? 
 а) да; б) нет; в) иногда; 
6.Умеет ли Ваш ребенок что-нибудь делать по дому без вас (пропылесосить, 
обтереть пыль, полить цветы)? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
7. Присутствует ли у вашего ребёнка поведенческая независимость от 
взрослого? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
8. Убирает ли Ваш ребёнок за собой свои вещи, игрушки? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
9. Может ли Ваш ребёнок вести диалог со взрослым и сверстником? 
а) да; б) нет; в) иногда; 
10. Часто ли Ваш ребёнок проявляет инициативу,  что - то сделать 
самостоятельно? 
 а) да; б) нет; в) иногда; 
Спасибо за участие в исследовании! 
Положительный  ответ  на  каждое  предложенное  утверждение  оценивается  
в  3 балла, ответ - иногда в 2 балла, отрицательный ответ – 1 балл. 
Высокий уровень – 26-30 баллов. Эти дети проявляют инициативу в 
самостоятельных действиях. Ответственно выполняют посильные поручения по 
дому. Без напоминания родителей убирают свои вещи и игрушки на  место. Без 
помощи взрослого справляются с продуктивными видами деятельности (лепка, 
рисование). Способны  вести диалог со взрослым и сверстником. 
Восприимчивы,  к морально – нравственным нормам и правилам. 
Средний уровень – 20-25 баллов. Дети иногда проявляют инициативу в 
самостоятельных действиях. Посильные поручения выполняют, но не всегда 
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это делают ответственно. Убирают свои вещи и игрушки на место по просьбе 
родителей. Справляются с продуктивными видами деятельности, но регулярно 
обращаются за помощью к взрослым. Не всегда воспринимают морально – 
нравственные нормы и правила. 
        Низкий уровень – 14-19баллов. Дети не проявляют инициативу в 
самостоятельных действиях. От поручений по дому отказываются. 
Продуктивными видами деятельности (лепка, рисование, аппликация), без 
присутствия рядом взрослого не занимаются. Нарушают морально – 
нравственные нормы и правила. 
 
  
 
 
Приложение 2 
Методика «Нелепицы» (автор Немов Р. С.) 
Цель: Оценить  образные представления ребенка об окружающем мире и 
о логических связях и отношениях, существующих между некоторыми 
объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. Определить 
умение ребенка самостоятельно рассуждать логически и находить правильное 
решение. 
Форма и условия проведения: индивидуальная. 
Инструкция: Вначале ребенку показывают картинку. В ней имеются 
несколько довольно нелепых ситуаций с животными. Во время рассматривания 
картинки ребенок получает инструкцию примерно следующего содержания: 
«Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находятся 
на своем месте и правильно нарисовано. Если,  что то тебе покажется не так, не 
на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни, почему это 
не так. Далее скажи, как на самом деле должно быть». 
Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. 
Сначала ребенок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а 
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затем объясняет, как на самом деле должно быть. Время экспозиции картинки и 
выполнения задания ограничено тремя минутами. За это время ребенок должен 
заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему 
не так и как на самом деле должно быть. 
Оценка результатов: 
8- 10 баллов – такая оценка ставится ребенку в том случае, если за 
отведенное время 3 мин. Он заметил все семь имеющихся на картине нелепиц, 
успел самостоятельно объяснить, что не так, у 5-7 нелепиц, и, кроме того, 
сказать, как на самом деле должно быть. 
4-7 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 
одной до пяти из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом 
деле должно быть. 
3 балла – за отведенное время ребенок не успел заметить 1 – 4 из 7 
имеющихся нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 
Примечание.  4 и выше балла в этом задании ребенок может получить 
только в том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую 
часть задания, определенную инструкцией, т. е. обнаружил все 7 нелепиц, 
имеющихся на картинке, но не успел или назвать их, или объяснить, как на 
самом деле должно быть. 
8- 10 баллов – высокий уровень,  4-7 баллов – средний уровень, 3 балла – 
низкий уровень. 
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Приложение 3 
Программа по становлению самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации 
Пояснительная записка 
Актуальность данной программы обусловлена  тем, что дошкольное 
образование направлено на развитие у детей самостоятельности, 
инициативности, активности в познании окружающего мира, субъектной 
позиции в деятельности.  Этот факт находит отражение в основных 
федеральных документах: ФГОС  ДО,  закон РФ «Об образовании». 
Поддержка  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий ребёнка, является также условием, необходимым для 
создания социальной ситуации развития детей. 
Цель программы: становление самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. 
Задачи программы: 
1.Дать детям  представления и знания о  самостоятельности как 
социального качества личности. 
2.Учить самостоятельному поиску недостающих знаний. 
3.Активизировать участие детей в игровой и совместной деятельности. 
4.Упражнять детей вести диалог со взрослым и сверстниками. 
5.Развивать осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых 
условиях. 
6.Развивать элементы самоконтроля и самооценки при выполнении 
деятельности.  
7.Прививать восприимчивость к морально – нравственным нормам и 
правилам. 
Ожидаемые результаты. 
-Дети имеют представления и знания о самостоятельности, как 
социального качества личности. 
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-Дети научились самостоятельно искать недостающие знания. 
-Дети активно участвуют в игровой и совместной деятельности. 
-Умеют вести диалог со взрослым и сверстником. 
-Имеют осознанный интерес к самостоятельным действиям в новых 
условиях. 
-У детей сформированы элементы самоконтроля и самооценки при 
выполнении деятельности. 
-Дети восприимчивы к морально – нравственным нормам и правилам. 
 Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет. Программа реализуется в контексте непосредственно 
образовательной деятельности по подгруппам (8-10 детей). Программа по 
становлению самостоятельности старших дошкольников включает в себя 12 
занятий (НОД). Рекомендуемая продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности 25 минут, 1 раз в неделю, в течение трёх 
месяцев.                             
Навыки  самостоятельности детей,  приобретённые,  во время реализации 
программы закрепляются ежедневно во время режимных моментов. 
Непосредственно образовательная деятельность планируется проводиться 
в непринуждённой форме,  строится на принципе доступности информации для 
детей старшего дошкольного возраста.  Первоначально, с помощью весёлого 
приветствия или музыкотерапии создаётся позитивный настрой всех детей 
группы. Основная часть состоит из игр, упражнений, мини поручений, 
проблемных ситуаций и др.,  где дети самостоятельно будут пытаться принять 
решение, сделать собственные умозаключения и.т.д.  В заключительной части 
предусматривается беседа, в процессе которой дети будут пытаться каждый 
оценить себя, насколько он проявил самостоятельность. Затем обязательный 
момент рефлексия (интересно было или нет, почему это важно, зачем мы это 
делали). 
Программа разработана по двум направлениям: 
-Работа с детьми. 
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-Работа с родителями. 
                                           Первое направление программы – 
работа с    детьми   старшего   дошкольного    возраста 
 
Тема НОД Цель НОД Методы Вид  
самостоятельнос
ти 
Сроки 
1.Формы 
самостоятельного 
поведения 
-Дать представления о 
формах 
самостоятельного 
поведения; 
-Подвести детей к 
пониманию 
нравственной категории 
становления 
самостоятельности, её 
значимости в 
личностном и 
социальном смысле; 
-Способствовать 
приобретению форм 
самостоятельного 
поведения. 
Методы 
объяснения 
и  
целенаправл
енной 
активизации
. 
коммуникативн
ый 
1-я 
неделя 
февраля 
2.Как бы ты себя 
повёл в детском 
саду? 
-Закрепить требования 
распорядка деятельности 
в детском саду; 
-Познакомить со 
способами регуляции 
поведения в учреждении; 
-Развивать интерес к 
самостоятельным 
действиям. 
Методы 
объяснения 
и 
тренировки 
навыков. 
поведенческий 2-я 
неделя 
февраля 
3.Воркшоп 
(мастерская) по 
изготовлению 
пуговиц из 
солёного теста 
-Познакомить с девизом: 
«Сами делаем – сами 
играем»; 
-Учить самостоятельно,  
применять свои 
способности и знания; 
-Способствовать, чтобы 
дети смогли найти свой 
способ применения 
готового продукта и 
рассказать о нём. 
Методы 
настойчивос
ти и 
достижения 
результата. 
познавательный 3-я 
неделя 
февраля 
4.Найди домик 
для предмета 
-Закрепить знания детей 
о том, что каждый 
предмет должен иметь 
своё место; 
- Упражнять 
самостоятельно,  
прибирать предметы 
Методы 
тренировки 
навыков, 
похвала. 
бытовой 4-я 
неделя 
февраля 
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(игрушки, вещи, книги) 
на место. 
5.Театральный 
калейдоскоп 
- Развивать способность 
свободно держаться при 
выступлении; 
-Побуждать к 
импровизации; 
-Способствовать 
самореализации каждого 
ребёнка. 
Методы 
целенаправ 
ленной 
активизации 
и 
поощрения. 
коммуникатив 
ный 
1-я 
неделя 
марта 
6.Как бы ты себя 
повёл на 
прогулке? 
-Познакомить со 
способами регуляции 
поведения на прогулке; 
-Развивать интерес к 
самостоятельным 
действиям. 
Методы 
объяснения 
и 
тренировки 
навыков. 
поведенческий 2-я 
неделя 
марта 
7.Мы 
исследователи: 
«В лаборатории 
дедушки Зная» 
-формировать 
предпосылки поисковой 
деятельности, 
интеллектуальной 
инициативы; 
-развивать умения 
самостоятельно 
определять возможные 
методы решения 
проблемы; 
-развивать способность 
выдвигать гипотезы и 
самостоятельно 
формулировать выводы. 
 
Методы 
целенаправ 
ленной 
активизации 
настойчивос
ти в 
достижении 
результата. 
познавательный 3-я 
неделя 
марта 
8.Правила 
самостоятельного 
поведения за 
столом (беседа с 
элементами 
практикума) 
-Закрепить навыки 
культуры поведения за 
столом: сидеть прямо, не 
класть локти на стол, 
правильно и 
самостоятельно 
пользоваться ножом, 
вилкой,  салфеткой; 
-Развивать интерес к 
самостоятельным 
действиям. 
Методы 
объяснения, 
и 
тренировки 
навыков. 
бытовой 4-я 
неделя 
марта 
9.Сюжетно 
ролевая игра 
«Фотостудия» 
-Формировать у детей 
умение самостоятельно 
выбирать  роль и 
атрибуты; 
-Способствовать 
выполнению в игре 
нескольких 
взаимосвязанных 
действий; 
Методы 
целенаправ 
ленной 
активизации 
и 
поощрения. 
коммуникатив 
ный 
1-я 
неделя 
апреля 
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-Создать условия для 
выражения детьми 
своего мнения. 
10.Один дома. Я - 
самостоятельный 
-Формировать навыки 
самостоятельного 
поведения у детей дома 
через практическую 
деятельность; 
-Развивать умение 
адекватно вести себя 
дома, в различных 
ситуациях. 
Методы 
объяснения 
и 
тренировки 
навыков, 
похвала. 
поведенческий 2-я 
неделя 
апреля 
11.Придумай и 
сделай сам 
-Учить принимать задачу 
и находить способ её 
решения; 
-Развивать образное 
мышление; 
-Формировать 
становление 
самостоятельности, 
целеустремлённости, 
волевых качеств ребёнка. 
Методы 
целенаправ 
ленной 
активизации
настойчивос
ти в 
достижении 
результата, 
похвала. 
познавательный 3-я 
неделя 
апреля 
12.Поручения для 
зайки - незнайки  
-Учить детей 
ответственно относиться 
к поручениям; 
-Развивать стремление к 
самостоятельности во 
всех бытовых ситуациях; 
-Формировать элементы 
самоконтроля и 
самооценки при 
выполнении поручений. 
Методы 
тренировки 
навыков, 
похвала 
бытовой 4-я 
неделя 
апреля 
                   Второе направление программы – работа   с   родителями 
  Взаимодействие  с родителями 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 
исполнения 
1 Анкетирование, с целью выявления уровня  
детской самостоятельности.  
воспитатели групп Январь 
2. Семинар – практикум: «Становление 
самостоятельности у дошкольников» 
(разбор проблемных ситуаций, тренинговые 
упражнения, памятки). 
старший 
воспитатель 
Февраль  
3. Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам становления детской 
самостоятельности. 
воспитатели групп 
 
По требованию 
4. Реализация детско - родительских проектов. воспитатели групп В течение года 
5. Организация выставок семейного 
творчества в ДОО. 
старший 
воспитатель 
В течение года 
6. Постоянное обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте дошкольной 
старший 
воспитатель, 
В течение года 
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организации. воспитатели групп 
 
